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E L GOBIERNO PREOCUPADO 
M a d r i d , Febrero 14.—E\ Gobierno 
se prociipa d é la act i tud belicosa que 
han adoptado los diputados republ i -
canos, los cuales amenazan con el 
obstruccionis:jio. 
PROPOSICION I N C I D E N T A L 
U . U a m ó n Nocedal, jefe del part ido 
integrista , p r e s e n t a r á en una de las 
p r ó x i m a s sesiones una propos ic ión 
incidental pidiendo al Gobierno de-
claraciones sobre la legalidad del par-
t ido republicano. 
E l Mundo dice en letras muy 
gordas y á la cabeza de su núme-
ro de hoy lo siguiente: 
ANIQUILAMIK.VTU DÉ LA ESCUADRA 
RUSA 
E l ¡predominio delJapón en Oriente 
está asegurado 
¡Pobre Rusia!, exclamamos, y 
seguimos leyendo para enterar-
nos de los detalles de tan tremen-
da derrota. Pero es el caso que 
ésta no parece por ninguna parte. 
Lo único que hay en las co-
lumnas de Eí Mundo bajo esos 
epígrafes tan aplastantes es tun 
telegrama del Japón en que se 
dice que de cuatro cruceros sali-
dos de Vladivostock han sido 
echados á pique tres por la escua-
dra japonesa. 
jY de esa noticia japonesa hace 
E l Mvndo un Trafalgar para la 
Rusia! 
Pero no por eso vayan nuestros 
lectores á creer que es aquí sola-
mente donde la prensa entiende 
sus deberes de tan original ma-
nera, pues en Madrid pasa dos 
cuartos de lo mismo, según pue-
de verse en los siguientes párra-
fos de k. crónica que don Salva-
dor Cañáis ha publicado en el 
último número de Nuestro Tiem-
po, con motivo del asunto del Pa-
dre Nozaleda: 
De los periódicos, no hay que hablar. 
Aparte qu» todos tienen un interés de 
política personal detrás; nuestros pe-
riódiqos no saben ni han sabido nunca 
resistir lo que á ellos se les antoja co-
rriente popular. Aqu í donde no leen 
periódicos más que los políticos ó los 
desocupados, poique el periódico no 
busca ni cuiíja oíro público, claro es 
que no puede l\aber para ellos otra 
orientación que la de esa clientela de 
pa r í s i t o i adicionales con todas sus pa-
siones, desde las míis inofensivas, como 
la curiosidad, hasta las más funestas 
al interés público. De ahí el fenómeno 
constante de que, en cuanto se plantea 
una cuestión de esas, todos los perió-
dicos parecen inspirados por la misma 
mente y escritos por la minma pluma, 
porque flcdofc van en busca del mismo 
mercado. En todos los países suce-
de cosa *'fii¿íinta: en Francia, cuando 
V affaire, periódicos populares hubo 
para la una y la otra campaña; en los 
Estados Unidos, cuando la guerra, hu-
bo grandes periódicos en pro y grandes 
periódicos en coiitra de la política impe-
rialista: en Inglaterra, frente á la gue-
rra del Trausvaal, también se manifes-
taron en los grandes periódicos las dos 
corrientes. En España no. En tóda 
campaña que pueda Iialagar los bajos 
instintos de las masas ineducadas há-
cese en el acto la unanimidad ^ue los 
propios interesados [disfrazan «Je una-
nimidad nacional, á pesar de flii circu-
lación relativamente pequeña, inferior 
á la que el país podría sostener si se 
tratase de verdaderos órganos de opi-
nión. 
Y que no lo son los nuestros, sino 
meros pasquines políticos, se acredita 
en la campaña misma. Un periódico 
de opinión, fuera cual fuere la que sus-
tentase frente á eso acto del Gobierno, 
hubiera procurado establecer sobre ba-
ses sólidas el asunto, aportando á él 
dos géneros de informaciones, las que 
mostrasen cual fué la conducta del Pa-
dre Nozaleda en Filipinas, y las que 
sirvieran para resolver el problema de 
su nacionalidad actual. Lo primero 
pudo hacerse rebuscando en las colec-
ciones de la época, acudiendo á la me 
moria de los que entonces so hallaban 
en Filipinas, pidiendo y obteniendo por 
telégrafo los recuerdos y pareceres de 
las personas autorizadas para formular-
los en Manila, etc., etc. Se pudo ha-
cer lo segundo reflejando opiniones de, 
jurisconsultos y maestros en Derecho, 
c i v i l y canónico, que no fuesen sospe-
chosos de interés político determinado. 
Eso hubiera hecho un periódico de 
opinión, y en él se hubiera orientado 
el juic io de todos. Como no lo son 
nuestros grandes cuotidianos, se han 
limitado á amontonar artículo sobre 
artículo, apostrofes sobre apóstrofes, 
palabras sobre palabras, no recogiendo 
con fidelidad otras opiniones n i otras 
declaraciones que las favorables á su 
interés manifiesto y á sus prejuicios 
conocidos. ^Asómense al mundo, y ve-
rán que así se hacen los panjletos polí-
ticos, los libelos de bandería, pero no 
los periódicos de opinión, dignos del 
respeto de las gentes que hoy se l imi -
tan á comprarlos y de la consideración 
de los Gobiernos, que hoy, cuando los 
temen, sólo procuran seducirlos con 
cualquier linaje de corrupción. 
Por fortuna para Cuba, la cam-
paña rusófoba de sus periódicos 
ño le acarreará tan fatales con-
secuencias como las que trajo á 
España el furor bélico de sus gran-
des rotativos cuando la guerra 
hispano-americana; porque, des-
pués de todo, ¿á los rusos qué les 
importa que la prensa amarilla 
de Cuba los dé por muertos todos 
los días? 
7 E L JAPON 
D E C L A R A C I O N E S D E L 
3 I I N I S T K O JAPONES 
En un despacho de San Petersburgo, 
fechado el 8, se encuentra el siguiente 
extracto do las declaraciones que hizo 
el dia 5 el ministro del Japón, señor 
Kurino, en el ministerio de Negocios 
Éxtranjeros : 
—''Resguardadas por el gobierno ja-
ponés, como aj^solutamente indispensa-
bles á la seguridad y el reposo del Ja-
pón, la independencia y la integridad 
territorial del imperio coreano, 110 po-
díamos permanecer indiferentes á na-
da que tienda á hacer menos segura la 
posición de Corea. E l gobierno ruso, 
con la introducción de enmiendas inad-
misibles, ha desechado las proposicio-
nes del Japón relativas á Corea, cuan-
do su adopción era considerada por no-
sotros como la sola garant ía de la in-
dependencia y la integridad territorial 
de ese imperio y como la única salva-
guardia de los intereses preponderan-
tes del Japón en dicho territorio. 
aNo queda, pues, al gobierno japo-
nés más camino que el de dar por ter-
minadas las negociaciones inútiles. A l 
adoptar esta resolución, resérvase el 
derecho de tomar las medidas que j u z -
gue necesarias para consolidar^ defen-
der su amenazada posición, proteger 
sus derechos establecidos y defender 
sus legítimos interesos. EJ gobierno 
japonés ha agotado todos los medios de 
conciliación, en el deseo de que desa-
pareciese toda causa de complicación 
en el porvenir; pero al ver que ni sus 
justas representaciones, ni sus ofertas 
moderadas y deainteresadas, que se 
han basado en el anhelo de hacer per-
u v r v , ^ — - ~ ^ « . v - x u v ^ v ^ X K U , 
ha resuelto romper unas relaciones di-
plomáticas, que en tales condiciones, 
no tienen razón de ser." 
COMENTARIOS D l í L A PRENSA 
Como es natural, los periódicos mos-
covitas comentan con fría calma el 
suceso y están unánimes en arrojar 
sobre el Japón toda la culpa de lo que 
pueda ocurrir, Entre todos los pe r ió -
dicos, el que más acentúa sus censuras 
es E l Nuevo Tiempo de San Petersburgo, 
que escribe: " E l extraño proceder 
del Japón en la ruptura de sus relacio-
nes no ha provocado en Rusia manifes-
taciones populacheras, sino que por el 
contrario, ha exaltado el patriotismo." 
NO ASAMOS Y A PRINGAMOS 
La Saint James1 s Gazelto de Londres 
dice que sabe por conducto autorizado, 
que si Rusia resulta victoriosa en la 
lucha, tendrá que responder á una pe-
tición de reconocimiento de la sobera -
n ía de China en la Manchuria, que le 
será presentada por Inglaterra y los 
Estados Unidos; y si no accede á ella, 
tendrá que luchar con ambas potencias. 
Esto és lo que se llama pasarse de 
listo. 
POR S I ACASO 
El Subsecretario do Negocios Extran-
jeros de la Gran Bretaña, conde ÍPeroy, 
anunció el día 8 en la Cámara de los 
Comunes que Inglaterra tenía el pro-
pósito de enviar cónsules á Mukden y 
Antung, poblaciones abiertas reciente-
mente al comercio universal en v i r tud 
del tratado chino-americano. 
C H E M Ü L P O Y F U S A N 
El reino coreano, que sin comercio, 
vías de comunicación ni puertos, se ha-
llaba en plena barbarie, ha sufrido 
ana transformación campleta gracias á 
la competencia que se han hecho allí 
Rusia y el Imperio del Sol ÍNacieute. 
Dos líneas férreas, construidas Con capi-
tales japoneses, establecen comunica-' 
eión directa entre Seúl y los puertos do 
Chemulpo y Fusau, que se hallan ser-
vidos á su vez por líneas de navega-
ción rusas, japonesas y-alemrnas. 
Chemulpo posee un hermoso puerto, 
con magníficos muelles y "docks,' ' 
grandes almacenes de depósito explo-
tados por europeos, y seis Bancos, do 
los cuales cuatro son japoneses y dos 
ingleses. La ciudad, edificada á la 
moderna, está habitada por 600 euro-
peos, 1,200 chinos, 4,200 japoneses y 
9,000 indígenas. 
En Fusan, el puerto meridional más 
próximo al Japón, aumenta aún más 
la proporción del elemento japonés , re-
siden en el mismo 7,000 subditos del 
Mikado, 100 chinos y 22 europeos. Los 
puertos de Chinnampo, Wensan, Mok-
po, Kunsan y Yong-Tehin tienen todo 
su comercio en mano de los japoneses. 
L A A C T I T U D D E A L E M A N I A . 
La Gaceta de Colonia, en un art ículo 
que evidentemente está inspirado en 
elevadas gestiones, traza de este modo 
la polít ica alemana: 
"Debemos esforzarnos á fin de que 
no agraven el conflicto otras complica-
ciones y con objeto de que las regiones 
chinas próximas al teatro de la guerra 
no sean arrastradas á la lucha. Para 
lograr este objeto, debemos seguir una 
polít ica tal, que ninguna duda pueda 
suscitarse contra nuestra neutralidad." 
LOS JAPONESES. 
E l almirante barón de Spaun, co-
mandante en jefe de la marina austria-
ca, recibió el día 8 un telegrama del 
agregado mil i tar de su gobierno en la 
embajada de Pekin, comunicándole 
que el Japón había embarcado sus re-
g i mientes de guardias y dos divisiones 
en 40 vapores. 
U n telegrama de Puerto Arturo, re-
cibido en Berlín el propio día 8, anun-
cia el desembarco en Masampho de las 
tropas japonesas. Y agrega que los ha-
bitantes de Seoul esperan temerosos la 
llegada de las tropas japonesas. 
LOS RUSOS. 
! En Pa r í s se tenían noticias el 8 de 
De Idioms, Taqu ig ra f í a , Mecanog-rafia y Teles-rafia. 
D I R E C T O R : L U l é É . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 4 9 . 
En solo cuatro meses se pueden adquirir eii esta. Academia, los coriocimientos de la Arit-
mética Mercamil y Teneduría de Libros. 
Clases de 8 de la mañana á DJg de la noche. 1524 26t-3 Fb 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
HOY A L A S OCHO: gL AÑO VIEJO EN LA CORTE. 
A las nueve: DE LáHÁBANA A MARIANAO. 
A las diez: LOS CHISMES D E L G A L L E G O . 
. ^ " H O Y , después de la segunda tanda func ionará e l Bioskopio. 
1532 Fb8 
un surt ido esp lénd ido de Trajes y Disfraces de todas clases y formas; 
Antifaces do Raso; Terciopelo y Algodón ; Caretas de gran Capricho; 
Guantes largos; cortos; y por medida; Narices de Cirano; Barbas es-










Realizamos una granremesa de Serpeniina Modernista; Serpentina 
Vichi ; Serpentina Eléc t r ica , y Conffettí Suizo que, detallamos á pre-
cios del por mai/órr m Ü i 
C-87o 
San Rafael 14i 
2m-14 2tl6 
Z a k a l i y a m 
0000 a!t 5ra-9 5t-9 
D E LOS M O X T E S K A R P A T I I O S 
JARAS 
JPura hacer deliciosos refrescos a l medio d ía en casa y pa ra endulzar la leche 
de los niiios. 
i De Néc t a r , Fresa, Vaini l la , Naranja, Limón, Chocolate, Zarzaparrilla, 
i P l ü a , G u a n á b a n a y Taiuariudo. 
A cuarenta centavos plata la botella; el de N é c t a r á cincuenta centavos. 
Salón Crusellas, Obispo 107 
Casa do moda para los refrescos de soda y mantecados. Hay siempre un 
mantecado do crema de fresa como no lo liay en ninguna parte, 
o 287 1 Fb 
M M 15 DE FEBRERO DE 1804. 
FUNCION POK TANDAS 
A LAS OCHO y DIEZ: 
LA CAMARONA. 
A LAS NUEVE y DIEZ: 
LA G0LFEMIA. 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
EL CABO PRIMERO. 3211 FUNCION DE LA TEMPORADA 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Qrlllés 1% 2í 6 8er piso sin entrada *2-03 
Palcos 1? y 2? piso sin entradas ¡J1-25. 
Luneta con entrada ¡35-0.3 
Butaca con Idem ÍO 53 
Asiento de tertulia sin entrada f0- 35 
Idem de paraíso sin Idem ?0-30 
Entrada general fO-23 
Entrada á tertulia 6 paraíso $0-23 
C-272 Fb 10 
Cili iHlro e!évfri-
co para cump. el 
reuma, las a r r u -
gas y HJEB M O -
S E A B E L CUTIS, 
y de fác i l manejo. 
Pueden a d q u i r i r -
lo al precio de uu 
cenfén en las oficinas de sus 
agentes 
T A R J E T A B A U T I 
E l surtido más completo y elegante que se ha visto hasta el dia, á, precios muy reducidos, 
Papel moda pa7%a Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichosos monogramas, 
t f t a m b t a y ffiouza, TELEFONO 675. OBISPO 35. 
itena, Cote-) 
C3G7 4m-12 4t-12 
O B R A S D E A R T E 
en grandes jarrones, columnas, 
estátuas, cuadros al óleo, acuare-
las y grabados, centros, adornos 
para tocadores, espejos y alfom^ 
bras hay un surtido extraordina-
rio y para todas las fortunas. 
Jarrones desde $1-50 
Columnas madera y porcelana 
desde $4-50 
E s t á t u a s desde $4-80 
Cuadros desde $1-00 
Centros desde $1-00 
Espejos, 3 lunas desde $ l - Í O 
Alfombras desde $0-70 
De todo hay nmeha variedad, todo 
de gusto, y para satisfacer lo mismo 
al modesto obrero, que á los m á s i a -
Torecidos.por la diosa ibr tuna. 
Ent rada l ibre y precios puestos en 
cada objeto. 
J . B O R B O L L A 
COMPOSTELA 52 á 56 y OBRAPIA NÜM. 61 
C-229 1 F 
AGUA D E MESA (Soberana del Estómago.) 
Los numerosos atestados con que nos 
favorecen persouas notables agradeci-
das por sus admirables curaciones de 
Dispepsias muy rebeldes, enfermedades 
del hígado y de los riñones, sou su me-
jor recomendación. 
En droguerías, farmacias y restau-
rants.—Importador M . Pérez Iñiguez, 
Aguacate 124. C-211 26t-26E 
M O N T E C A E L O 
manga japonesa, último modelo, fo-
rrada de seda, recibidas hoy de Par ís , 
á CENTEN y á M E D I A ONZA. 
94 M U R A L L A 94 
1735 4tl2 
C270 alt 1 Fb 
D E m i PECIO. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
la ( M T a , Ylíorlzfflite y HeconsfltiiFeDte 
a y d i 
B A B E L L 
r. Palacio 
Ciruiía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 á 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342. C—178 20 En 
AVISO 
Habiendo recibido el mes pasado 
uua fuerte remesa de p e r f u m e r í a , po-
demos seguir vendioudo los 
POLYOS DE ARROZ SARAH BERNflARBT 
á 4(/cts . la caja mediana 
y 70 cts. la caja grande. 
PARAGÜERIA FRANCESA 
131 O B I S P O 131 
C-347 81-8 
E L CORREO BE PARIS 
G R A N T A L L E l i D E T I N T O R E R Í A 
con todos los adelantos de esta industria, se 
tone y limpia toda clase de ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recojer los encargos 
avisando al Teléfono 630, y esta casa cuenta con 
2 sucursales para comodidad del pueblo 
Bernaza 22, La Francia y Egido 13, La Palma 
los precios arreglados li la situación. 
Ten^e?^ Rey 58' frente 4 Sarrá, Teléfono 63a 
C3Í0 26t-8 P 
. SAAVERIO 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Especialista en enfermedades de las Sraa. y 
los niños. 
Cura laa dolencias llamadas qulrüreicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po* 
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
ISUO 166.24Db 
LA MARQUESITA 
SAN SAFAEL 19, e s g u a á AGUILA 
Esta casa ofrece á sus numerosos fa-
vorecederos y al pübl ico en general, un 
espléndido surtido de confecciones y 
géneros para la presente estación aca-
badas de recibir, que detallamos á pre-
cios inverosímiles por haber rebajado 
un veinticinco por ciento el precio en 
todas las mercancías en el balance que 
acabamos de practicar. 
La Marquesita 
c-3 52 4.10 
PANIPAN! 
E n el antiguo y a c r e d i í a d o cale T A -
B E R N A , Tenicntc-Rcy 10 
encontraríi el público depósito permanente del 
magnlüco é higiénico pan de la Sociedad Cu-
bana de Molinería y Panadería. 
Se vende ÍÍ precio de fábr ica . 
16tE29 1147 
O o i i f e t t l -
G r a n s u r t i d o y á p r e c i o s 
q u e n a d i e p u e d e c o m p e t i r . 
LA R O S I T A 
SEDERÍA Y ROPA, 
G A L I A N O 128, TELEFONO 1232. 
C17G alt 15-17 B 
Asociación de Dependientes 
COMERCIO DELA HABANA. 
Sección de Recreo y Adorno. 
SECRETARIA. 
Esta Sección debidamente autorizada por la 
Junta Directiva ha acordado celebrar cuatro 
bailes de máscaras en las noches de los días 14, 
16, 24 y 28 del presente mes, en los salones del 
Centro, siendo requisito indispensable para 
asistir á ellos la presentación á la Comisión de 
puerta del recibo del presente mes. 
Se recuerda aue esta vigente la disposición 
de la Alcaldía Municipal respecto á la no usis-
tenola de niños menores de ocho años á esta 
clase de fiestas. 
La Comisión no permitirá ol acceso al local 
á las personas que por eu traje desdigan de la 
cultura y á las disfrazadas de BOBOS, de N E -
GRITOS CURROS 6 de trajes que de algún 
modo ridiculicen al clero 6 autoridades; así 
como hará retirar de los Salones sin dar expli-
caciones á toda persona que orea inconvomen-
te ó altere el orden, para lo cual está autori-
zada por el REGLAMENTO. 
Habana 10 de Febrero de 1904. 
E l Secretario, 
LUIS CASTELLOTE. 
1666 4tl2-lml4 
LA COMPETIDORA GADITANA 
6Ri.\ 1 AULICA HE TABACOS. CiCARfiOS y PAQUBTES 
D E P I O A D U K A 
D E LA 
Vda. de Manuel Camacho 
é Mijo 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C 87J 26-d l4 aUfb 
PROFESOR.—Se solicita uno competento y 
de mucha práctica en la enseñanza de la 
Aritmética, Gramática, Ciencias Naturales, 
Geografía, &o.; tiene que traba.jar de 4 á 5 ho-
ras dlfarias con una sección de niños. Suare^ 26 
y 28, informan. 8t-13 3m-14 
Cortad»- ..c s a s t r e r í a , 
madrileño, muy práctico, y especialmente eo 
prendas de taller, se ofrece. Bernaza 6, Segun-
da Mina. 1748 8-13 
Fumen J E L . A l i o n e s y n V E a r q - U L O S d © ü e t t o o l l . Son los mejores tábacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
D I A R I O D E 1*4 MARI2ÍA~E telón d J la tarde-Febrero 15deJld04. 
S E 
que entre las tropas eimmlas por Ru-
Bia i las inmediacicmee clel T a l ú .-e 
I encuentran 15,000 coaaeoa, q\i« tienen 
| la misión de cortar las coniunieneioues 
! de k a fuerzas de mar japonoass que 
desembarquen sobrt la costa ó que pre-
teodsn destruir el ferrocafril <H Pner 
to Arturo. 
. Alguno» oficiales frángese», eoaside-
rados como autoridad en asuntos mi l i -
tares, califican esta de excelente me-
dida estratégica, porque la caballerfa 
del Japón es débil é incapaz de medir-
se con la rusa. 
El» CAJBLrK» 
E l ^ninisterio francés de Negocios 
Extranjeros tiene noticias de que lo* 
japoneses han cortado el eable subma-
rino que une al J apón coa la Corea. 
Snpónese qne esta resolución obedece 
al propósito de impedir á los rosos que 
obtengan noticia* respecto de los mo-
vimientos de los japoneses. 
I*A C O n T Í ? D E C H I X A * 
Apenas conocida en Chin» la ruptu-
ra de las reía»eíones diploiaáticas, la 
emperatriz viada, el emperador y la 
e«rte, empieian á ocuparse en ios pre-
parativos para abandonar á Peítin» te-
merosos de que ios rusos se posesión ea 
de la ciudad y los hagan sus prisione-
ros. 
p r o p a g i é d a algnimen favor de su caiji-
didatun^ caso n i a j especial éste y sin 
procedentes entre nosotros, donde siem-
pre los «indidato» se han disptttado ta» ¡ 
•otos de los e l eo t«es pai a otósuer ear 
gos hoBWÍficos, y con mayor motiro se 
les dispetarán hoy para aleea^ar les 
letribuidos. 
^'Irá, pnés, nuestro candidato tí la 
Cámara de Kepresentantes por el voto 
eapontáDee de electores que tigaran ea 
tudos los paríidosi, ó so tieoeo filiación 
politiza, siendo su eleecióa popula? y 
acaso, y sin acaso, del agrado de los 
partidos políticos, pues cuni^aiera de 
ellos ha de ver con gusto la vuelta del 
sefior Fernández de Castro á la vida 
pública, y todos t ra ta rán de atraerlo á 
las formas nd ícu i j á de n i 
ta. debe liabefUwi iuve 
f hiño. 
P. G1K AI.T. 
La cerveza L A T H O P I C A L es la 
reina de las cervezas 
Cuba. 
se. t'-;.aau CÜ 
• m m m . 
T | L E G I ? A >? AS D E KETLK ÍTAClClS" 
F^tieitasaes á agredí per su venta 
ráp ida y ftiv o rabie de Bonos (Mínanos , 
sn seiw pW las dotes exipcionales que " l " ^ coalUmei iaaptttearóo t r ac^a ien -
tiene y I M muchas twraas que consiga: ^ ^**eses de m futr irá , 
ha de arrastrar, partiealarmeote en 1» 
Habana, donde se dió tanto á conocer! 
cuando la ciudad bíoqneda y en estado 
E L SEÑOR LINARES 
Según leemos en E l Mmulo, se encuen-
tra gravemente enfermo el antiguo pe-
riodista señor don Manuel Linares. 
Mucho sentimos que se confirme la 
noticia del colega y que, realmente, se 
encuentre en peligro el veterano lucha-
dor de la prensa, en la que figuró en 
primera fila como escritor de batalla. 
Muy de veras deseamos que la enfer-
medad del seflor Linares se resuelva 
satisfiactoriamente, sin peligro de su 
vida. 
de guerra eonteaía á miles de cubanos 
en ella reconcentrados» faltos de todo 
recurso, amedrentados por lo» cañones 
de SampHon y las bayonetas de Arólas, 
y abatidos por el hambre que á paso» 
de gigante los conducía á la sepal-
tu ra" . 
i mm 11¡». 
Autorizado por un. centenal' de ami-
gos y admiradores de don Rafael Fer-
nández de Castro,, pertenecientes al dis-
tri to electoral de Jaruco, ha comenzado 
á circular en la Habana y en los t é rmi -
nos municipales de la provincia, un 
manifiesto en el que se ponen de relieve 
los merecimientos de aquel distinguido 
hombre público y se recomienda sn cau 
didatura para Representante. De dicho 
documento entresaca ni o» los siguieutes 
párrafos: 
i LOS ELECTOTtEST 
D £ L A PBOVINCLA I>E LA HABANA 
4'lío tenemos que hacer la, presenta-
ción del señor Feruánde» de Castro á 
los electores de la provincia, por ser 
bien conocido de todo» como hombre 
público, ni tampoco hemos de recordar 
aquí los servicios que prestó á su país 
ni las relevantes dotes de gobernante 
que tan gallardamente ha demostrado, 
al frente del Gobierno Civ i l de la Ka-f 
baña en días m uy difíci les para los cu-i 
bañosf todo ío cual nnido á una vasta 
ilastración y á una inteligencia supe-
rior, hace» de él una de las figuras reáa 
prominente» y populares de Cuba, y det-
esta provincia donde nació y tiene to-
dos sus intereses. 
^'Bástenos decir que sus profundos 
conocimientos de los hombres y las.co-
sas; el dominio que tiene de la palabra 
con el hábito de tribuna durante veinte 
años de vida pública, y su gran pene-
tración y recto j a í c í a sobre todas los 
asuntos humanos, le dan uaaa .mperíorii-
dad que nadie podrá negarle y muy po-
cos disputarle, qne se hace má» osten-
sible con las virtudes cívicas de rana se 
halla adornado, como se ha rá más pa-
tente en nuestra Cámara al discutirse 
las leyes de la Nación. 
''Bafael Fernández de Castro será en 
el Congreso una garan t í a má¿ para el 
país y un pedestal de granito pacaet 
afianzamíenlo de la República, pues en 
el eximio orador tendrán e le rdeay la 
libertad, la indpendencia y soberanía 
nacionales, un defensor de gran fuerza, 
como las carga» ó impuestos injustos, 
las trabas y entorpecimientos al desa-
xrollo del comercio y producciones do 
Cuba han de tener un enemigo formi-
dable y un adversario muy temible. 
"Sus vastos conocimieato* sobre la 
formación é historia de las naciooali-
dades, explicado» á su» diaeipnlos en 
la Universidad de la Habana, le dan 
ana autoridad iiuÜstmlfWe para defen-
der la igualdad y justkoa, ceu que de-
ben ser tratador los ciudadanos de una 
República eminentemente democrática, 
á fin- de que la paz moral y la concor-
dia sean una realidad evidente en todo 
el territorio de la Nación, y el bienes-
tar y tranquilidad hechos que nadie 
pueda negar; cosas todas que contribu-
yen al engraudecimienfco, consolidación 
y eEtabilidad de loa nuevos Estados. 
"Amigo del pueblo y verdadero de-
mócrata de alto sentido gnbemamentaí , 
ha figurado siempre entre los elemen-
tos más liberales del país, porque ha 
considerado más patriótico penetrar en 
las entrañas de aquél para encauzar sos 
aspiraciones y dirigirlas sanamente, 
que despreciar á las masas juzgándolas 
incap;ices de pensar y scnttr nada bue-
no, para Imponerles tendencia» ajenas 
6 resistir á sus legítima» inclinaciones, 
á títufo de rico ó de intolectoal. 
"Fernández de Castro e« un hacen-
dado de mucha solvencia y gran activi-
dad, á la par que abogado distinguido 
y deja la dirección de sus intereses y 
la tranquilidad del retiro por servir á 
su país y complacer á sus numerosos 
amigos y fervientes partidarios de to-
das las clase» sociales y agrupaciones 
políticas, con la condición de no hacer 
CAIZADOEXTEA. 
es la m j o r g a r a u t í a qne puede darse 
•1 púb l ico que compra en la 
P E L E T E R I A 
LA MARINA 
PORTALES DE LUZ. 
T K L F F O X O 9 2 9 
Mañana 16 de Febrero,si no voy mal 
de cnentas, ios cííino» celebrarán el 
a ü o nnevo de su al maaaqne, disparan-
de á las primeras horas del día inf ini-
dad de cohetes y petordos. 
A l primer d ía det afío íe l laman 
Soon-líin, lo en al qaiere decir : ^ l de. 
la primera luna'". Los meses del ce-
leste imperio son lunares, igual que 
entre los mahometanos, pero el a ñ o 
chino es luni-soIarr como et de los an-
tiguos griegos y el de los Judíos. Se 
compone de doce meses qice suman 354 
dia.N y como el año solar tiene 365̂ , Ies 
ocurre anualmente un atraso de once 
días» que es ía fitpacta; y paia estar a l 
corriente coa la marcha de las estacier 
nes, cada tres años cuentan uno de tre-
ce meses y otro más á ios 19. De esta 
manera logran establecer la a r m o n í a 
con el año del sol, porque cada 1 ^ 
años vuelven las fiises de la luna á 
oenmr en los mismos dias del ciclo 
solar. 
La intereaBaelón del me» décfmoter-
cio es cosa de smna importancia para 
loe chinos, puesto qne en dichos meses 
extraordinarios no se pa^a alqui ier de 
casa, ni se cobran réditos. La fijación 
del día p r í r a e m dio a ñ o está regulada 
de modo qtüe et sefíatieío de invierno 
caiga siempre el me» undécimo, y por 
esta causa el aflo nnevo de los chinos 
coiudeaza siempre en el primer novi-
lunio de Febrero,, ó el últiBiiode Enero, 
Los doce signos del zodiaco,, qne pre 
siden los meses,, son repxesentados en 
China por doee anima les en esta forma: 
Al; signo de Ar ies le llaman el ratón. 
A l . de Tauro le Haaaan el buey. 
, A l de QéMÍ£ti&. e l 
• A l ñe Tanccr, la I kb re 
A l de Leonel dragón. 
A i de Virgo, la serpiente. 
A l de Libra^ el caballo. 
A l de Scorpío^ l a eab«as. 
A l de Sagitario, el mono, 
A l de Capricornio, el gallo. 
A l de Acuario, el perro. 
A l de Piscis, el pnereo; 
La» horas del d í a en China son doce, 
que valen, cada una por dos de la» 
nnestras, y se: denominan por las doce 
bestias ée>\ Zodjaeo, Empezando por 
las; dos primesaa horas de la madruga-
da dicen: la hora del ratón,, la hora del 
| buey, la hora del tigre, etc. 
L'.'S años están, ag rupado» en siglo» 
de á 60, cifra cabalística que represen-
. ta la consagracián. de doce año» para 
i cada nao de lo» cineo etemeflto» qne 
son (Ujua, faeno, tierra., metal y madera. 
También cómputo del siglo de •)() 
años se refiere á los movimiento» de 
Saturno y Júp i te r , que se ponen en 
conjansión cada 60 años. 
E l almanaque- chino es nm documen-
to oficial de gran vator, y le» icdactan 
varios»"astrólogos remunerados por el 
gobierno. En sn» páginas se lee el ho-
róscopo de los principe» y otros perso-
najes, y se' hace la indieación de los 
díás nefastos ó propicios para loa ne-
go<á«» de la vida social. 
Segiia afirma el padre Beüaeyy lo»; 
chlino») cooattltan el almanaque imperial 
para determinar lo «jue deben hacer en 
un día dado. 
Per efenipíoy el almanaqwe tficer 
E l día- primero del mes podréis pre-
sentar ofrendas religiosas, enviar raen-
sajea ai oielOj (oraciones) quemar pa-
pel dorado y vestir el traje de fiestak 
E l día 2 podréis enterrar vuestros 
muertos. 
El día tres podré is bañaros, derri-
bar un tabique,, ó Limpiar la casa. 
E l día cuatro podréis ofrecer sacrifi-
cios, raparoa la barba, ó arar la tierra. 
El día ciuco absteneos de sembrar, ó 
de emprender un viaje. 
El día seisy n ingún chino que se es 
time en algo debe acercarse á ninguna 
murjer. 
El d ía siete no se debe i r 4 la escue-
la, ni comenzar n íugáu negocio, ni mu-
darse de casa, n i comprar tierras. 
E l d ía ocho es neatral ó dudoso; no 
se sabe si es buen ó mal agüero, para 
eoalquier acto do la vida. 
El día nueve ae visita 4 la» familia», 
se encarga ropa al sastre y se hacen 
compras. 
El día diez es bueuo pora hacer re-
galos, tomar posesión de un empleo ó 
emprender un viaje. 
El día once no se debe comer carne 
de perro nesro. 
E l d ía doce es el mejor día para ca-
sarse. 
El día ti ece no se toma opioy ni de-
ben las mujeres hablar mal del pró-
j imo. 
Y asi por el estilo, el almanaque 
chino trae las indicaciones precisas 
para reglamentar los actos do la vida 
social y privada; y es muy raro el chi-
no que desatiende la» prescripciones 
del almanaque oficial. 
Apenas se levanta nn hijo del celes-
te imperio, lo primero qne hace es con-
snltar el calendario para saber cómo 
debe portarse durante el día, 4 fin de 
qne no le suceda algún contratiempo. 
De ahí podemos sacar en l impio qne 
nal City Basik 
Santiago dt? Cuba, 14 de Febrero á 
las 10 a. HÜ.—Temas Estrada Palma. 
Presidente Kepébü>c% Habaaa: Á 
aombi-e pnebio «wieüat alf saludo á Vd. y 
felulto poe éx i to realrzajción eni.ptéftii-
to que tanto faien ha de proporcionar 
país—Yero Sagol, Goberna/ior. 12-
3o p. Bl. 
Cotóa, Febrero 14v 4 las 6 pv. rat— 
Presidente República, Habana,.—Asam-
blea Partido Repul íieano acordó hoy 
enviar á usted y Consejo Stícretaa'ios. 
8ince«» felicitaciÓK por realización em-
préetiilo con lo coa l «pieda cumplád» 
mayor compromra®! «te vuestro progra-
ma de Gobiereoi—Firaracísco Tria^rlfo, 
Presidente Asanrbíe». 
K M » del Bw^, Febrero 14, 7 JK m. 
—Preródeste Bepáibííca. HalbaaMu — 
Coaveneióo partido refwbíwaiMHPO»-
servador reffnidohoy ae<wdó í!elici;fiarle 
por üéííz realización emprésti-líOi —So-
brado, Presidente. • 
Cerca de dos horas han estado reuni-
do» hoy con el 8r. Presidente de la Ee-
póbliea, el Secirefeario de Baciendii se-
flor García Montes, y nuestro dlstTDgpf-
do amigo eí. Sr. Di IfiaJ^ef JTowtosre, y 
aun cuando este seífor nos maawífestó 4 
sn salidia de PaPacio-,, qne str rrsita no 
había tenido otro ob jeto ($ne realizar un 
acto do cortesía, nosotros tenemo» en-
tendido qpe ftié para consudtaríe algu-
nos particiTÍares respecto 4 fos recargos, 
arancelarios, decretados recientemente. 
EL. S-EífOB UlUS RIVEKA 
i A las once y media era esperado en-
Palacio eí Sr. Bina Riirera, para resol-
ver sin duda la reclamación de los co-
merciante», cuyo asunto quedó pendien-
te en. el ú l t imo Consejo. 
LOS MASOISSA^ES e<tTA5UBit.COA 
El dom-iiígo Mse const i tuyó en la ve-
cina v i l la una comisión del Comité 
Masoista de h*. Habana en la q ae figu-
raban los señores Fernández, Estévea y 
otros con *t obj-eéo de darle posesió» a¿ 
Comité Bocal que Ifcade trabajan la can-
didatura de los señores Fernández de 
Castro,, Lacret, Zubizarreta^ Campo» 
M^arquetti y Yivajieo, para Represen-
tantes y de los señores Cruseila»,. L:vta-
pier y A l d a M , para Consejeros Pro-
vi cíales. 
Se IfermsS» el- eemi té con más- de 80 
personas. 
RBSTTNCIJL 
ET sábado presentó su renuncia del 
cargo ds SuJbseeretario^ de Hacienda, el 
señor don Oscar Fonts y Síerling, 
En los campo» de caña de la colonia 
San MigueE, ubicado en AmariTlkS) m 
produjo un iucendio^ quemándose un 
millón, trescientas- m ü arrofeas de fruto 
parado. 
E l sábado 4 las seis de- la tajide, se 
declararon en huelga los 14 peones de 
Ea. Estación de Batabaaó de los Ferro-
carriles !'HKjos (íef la Habana, á causa 
de no acceder dicha Corporación á au-
nientarles el sal ai'i o. 
kGi jete del personal de la Compañía 
llevó ayer por la mañana en u n tren 
especia^ tres obreros;para, emplearlos 
en afganos trabajo» q-nehaciaa los de-
dfeiradQ» en huelga, haMendo empeza-
do sus ocupaciones s i n novedad. 
E l Agenta Especial dtí? Gobierno 
Provincial, don Juan A. de la Paz, re-
gresó ayer tairde de Bal;abanó sin liaber 
logrado qne los peones y la Empresa 
llegasen á un. acuerdo* 
AtJTGJOZACBKS 
El Presidente de la República,, á 
propuesta del Secretario de Obras Pú-
blicas,, ha concedido á D . Pedro Macha-
do la autorización que solicitó para mo-
dificar Eaa» obras q̂ wj forman los baños 
públicos de su propiedad en la Pkiya 
de Marrauao. 
E L BATALlLóiJr DE ASTÜRTAS 
En el Rerahio de Madrid leemos el 
siguiente suelto, que pudiera interesar 
Ú alguno de los que formaron parte del 
disuelto b a t a l l ó n de Asturias: 
' 'Se no» ruega hagamos público que los 
individuos y clases de tropas que hayan 
servido en el disuelto batallón del prin-
ctpodo de Asturias,, así como Eos pa-
rientes de los fhliecidos, pueden recla-
mar sus alcances de la Comisión l i qu i -
dadora de dicho b a t a l l ó n , afecta al 
regimiento de infantería det Pr íncipe , 
número 3 (de guarnición en Oviedo), 
la cuenta con fondos suficientes para 
pagarles. 
A la vez se desea la reproducción de 
este suelto en los periódieos de provin-
cias". 
o 
o CANDIDATURA ^ 
^ L I B E R A L J T A S O I S T A ^ 
R E P R E S E N T A L E S : ^ 
v 
\ 
J>T. Rafael F e m & n ú e z d« Castro. 
General J o s é Lacret Moi-Iot. 
Capi tán Generoso Campos M a r -
«laettt . 
Ldo. Octavio Znbizarreta. 
O w o n e l J o s é Clomente Vivanco, 







0 Sr. R a m ó n Cruseilas, 
A D r . Jnan Tranqui l ino Latapicr. 
^ Sr. Bnr ique A l d a b ó . 
5 Sr. Leonardo Sánchez . 
INFRACCION 
| Los.it tspeetoresPedroKúfíez y P<-dio 
M, Hernández, eotregaron en l a i é p t i -
ma estación de policía, once ganafones 
I de bebid«»*jne, «ctiparon eu L» flbrica 
I de licores de G. Córdova, situada en la 
¡calle de la Zai^j* número Vi'.', por L-A 
: r e e » da íes sefEos del impmste». 
9ELLOH ú. 
VA sobado >ie vendieron cu la A.dmi-
uiütracfén d e . t t n É a s é l o p u e e t o » d* 
1;J BafeMBOh WtíSm por \ alor de $8.786 
R(>BV> JDiJB t>iXKJetO ¥ fc>IIE]SS>AS 
Bl teoLeate «te poücí» «fetjfct m&iaíte' Eft-
tsu' Lóat. señor Sai t u de- i» Piefia. dlíft < « » -
. ta al Juzgada de irnArdia. con ¡a denancia 
preeentaííii. por doa Félix Ardtíuco, veeiuxj 
de Paula núruan?. 7!*,. reftrmte á 'iut1' 
niícnrra;? eístnro «uífente de su fwMtactón, 
tr;i<turaron la argolla del candado qne 
c e n á b a l a puerta, faltándote (tesus mué-
btes t20> peso» ptota española^ pertene-
efen-tea al: Ccstntfé del Partickj^ EToMn, De-
mocriítica del bwrno de Sto Isidro; una 
puteera en fimna de berraduna por valor 
de 2í}» peses; n na botoftaidor* con piedras 
de l/riUau.tes, tasa^tíi en 4>o»zas on> es-
pido!; una pulsera con pieriras-d^brillnn-
tt/s, qu« se estima en M) onzas; «na al-
menidjtade brillantev valuada en 15 onzas; 
una esmerarda ma brillante^ por valor 
' 20 centenes: ana sortija de briTIaute, un 
pardearet^ y na refeí y leentína, por 
valor todo ello de 100 centenes; uu alfiler 
efe eoafoat* por vaíor de tíO' pesos prata 
i nMtkana ; en efectivo 3: OUÍWS oroespa-
iíoí, 50 escados, 51 erntemes y r 
platai. Ad*Hialtí, an revóíxer y OH r 
dfc n ikeJL 
Se i'gnera quiea d- quienes sean lo» au-
to íes de este Iteciio. 
E N E l * M A L E C O N 
En el IVíalecón, entre la» caites de Cam-
panario y Manrique, chocaron el tííbury 
qyae manejaba Dv, Franciaco Vidal, y el 
ceche efe plaza nóm. tó4 (¿uje guiaba don. 
Teodoro La Madrid. 
De resulta del chQq¡ue fi*é vokajdoei 
t f l iu ry , y se caus6 lesiones en la región 
ftentatl el'Sr. VfdaL 
Tanto el. lesioaado,. como el vigilante 
niim. 2115, que presenció la oearrencia, 
creen que el accidente fué motevado por 
imprudencia del Sr. La MadrM. 
POf5 SOSPECH A D E HURTO 
A petición de don Esteban Esquíen,, 
vecino de fet casa San Lázaro núra. 225r 
firé presentad© en la 3* Estación do Poli-
cía por el vigilante 142;, efc blanco Fran-
cáseo. Gaílozoy A virtud de la acusación 
que le hace, de podter tentar participación 
del hurto de ua reloj y leontina, dos cen-
tenes y una bolsa en que guaedabadoco 
pesos treinta.centavos, deque ñjó víctima 
en la mañana de ayer. 
Las prendas robadas las estima eí señor 
EsquAenen, la sunaa de dt)s«i«tt.toa pesos.. 
El ictenido fuó puesto á dispo3Íci¿n del 
jnzgjdo competente. 
E N L A M A N Z A N A I>E CÍQMEZ 
Anoche robaron el cajón del dite ro 
perteneciente al Jdoseo que para venta de 
tabacos y cigaúrees^ tieue «staidededo don 
Daniel Fernández, en la Manzana de Gó-
mez, en lo que hace la esquina de Znlue-
ta y Nep tuno-
Dicho cajón contenía unos veinticuatro 
pesos plata, producto- de la» ventas del 
dia, y el 8*.. FernáBdez sospecha, que et 
autor del robo lo sea un pardo, qire estu-
vo meBodeando por las mmadj^uánuea del 
kiosco. 
LESIONADO F O » C N CCK^tE 
El menor pardo José Metténdeas,. veci-
no de Ban Lázaro ^ Si^ arn)llaffi> por an 
coche de plaza, en la «alie de Animas es-
quina á Consulado, cuusárwiole tesionos 
en la mejiilu y maxilar inferior de] lado 
derecho. 
Dichas lesiones fioeron calificadas leves^ 
y el hecho aparece casuaL 
ROBO D E D I N E R O . 
José María Calvo y Fraga,, vecino (fe 
Zanja 140 A, demmeió ayer £ Ta poifeía 
secreta qne det día 7 aJ * éeí actual, notd 
que de uu baúl de su propiedad te (alta-
ban $500 plata española que tema guar-
dados dentro de un saco de rusiar y 16 
centones y un escudo que tenia en un 
paquete. 
Calvo y Fraga agregó que para eífe©-
tuar eí robo se vaMeron de una llave fal-
sa con que abrieron el citado baúl,, cuya, 
cerradnra no presentaba señales de vio-
lencia alguna, y que de los mencionados 
;>')")() plata, SS0 eran del señor Francisco 
Paa ltí)drígaez, de Batabauó. Se ignora 
quión ó quienes sean los autores. 
Se dió conocimiento de este hecho al 
j'u/.gado de instriv^ión dfel Oste.e 
I N T O X I C A C I O N . 
En Ik Casa de socorro de la segunda 
fk-mai (.'ación fué asistido el niño Luis 
Yaldéa, de 14 meses,, vecino de Arambu-
ro 2S, el que presentaba síntomas de in-
toxicación por petróleo, siendo sn estado 
grave* 
El padre de dicho menor,, dnn Panta-
león Falcón Valdós, manifestó que su 
hijo Luis, en un descuido, había ingeri-
do un poco de^ petróleo do ana botella 
qne estala debajo de una mesa-
La policía levantó acta de esta ocu-
rrencia y dió cuenta a i jiizgudo de inst-
trucción del Oeste» 
H U R T O . 
Don Bicardo Knie^hoff, vecino de 
Perseveraneia T5, participó anoche en la 
oficina de la qu-inta estación de policía, 
que como á las diez de hi mañana salió 
ae su (Asa, y que al regresar por la no-
che notó la falta d« una eai& de medias 
negra», que aprecia en cinco pesos cua-
renta eentavxw plata española,, ua. álbum 
de postales que valora en cuatro pesos y 
una navaja, que estima cu treinta cen-
tavos. 
Para efectuar el robo los autores so va-
lieron de una llave fklisacon la que abrie-
ron la puerta, pues ésta uo presentaba 
violencia alguna 
FUEGO EN U N C A R R E T O N 
En la décima estación de policía, se pre-
sentó á las sei» de la tarde de ayer, el car 
rretonero Narciso Zayas Valladares, veci-
no de Palatino, manifestando que al tran-
sitar coa ua carretón de su propiedad por 
frente á la bodega que está ea la Ciénaga, 
se montó en su vehículo un menor, que 
solo corroce de vista y que eraando Llegó á 
su casa notó que un bulto de topa que 
llevaba en el vehículo estaba quemándo-
se, sin que pudiera precisar el valor del 
daño cansado. E l menor acuaado, aegñn 
investigaciones practicada.* por la poíicfa, 
resulta nombrarse Jesús Labrador Pon-
tón, vecino del nñmero 4 de la calle de 
Santa Rosa. 
E l sargento Bayer dió cuenta de este 
hecho al Juzgado de guardia. 
Senr ic io de I » P rensa Asoc iada 
DE HOY 
I N T E R P R E T A C I O N 
D E L T R A T A D O 
WtBüiiHgton, l 'eftrer» i 5 — E l Seere-
t a r i » i t e H*e*Mi<hi ha ffiuiiÉmOTÜ atea-
« ión del <ie EMBAO sobre l a diiereate 
inrerin< ra« ión i^u ia al Tia tadude re-
lii&tiiftuLMk eutre 1**9 Estadas Uaidos 
y Cuba respecto á los derechos que 
kan» «4e pagar I n i »rtí<cur«s, ptroducto» 
rte r*)s Ek«**<» Uwf*»» y Cn*<* que se 
exporten ¿ <*tro* pa íses jr de « t o s * 
C » b a j tos Eiefcados Uiwd«s reiipeí!ti-
vamente y sobre los «tae s« cafe*»» 
á üa* meHrearwKts tp*r se ñaHabon de-
pos^tatdi» e » Pe» alwsicettes de te-
Aduana, cuando él citado T r a t a d » se 
Es de snpowers» que «f UamarUlr, 
Sftww I» atencitítr de Hfr- Hay münre 
es*a drreíg-eueia m , ía mterprefacitHi 
det Tratados, ha sido con el olye*o de 
(ftre-se. eamieo-dev mediaute unas ges-
tiones d ip tomá t i ca s ; 
T N G L A T E B R A RECELOSA 
C0peit/*af/U4!, Fehrei-o —Eu COM^ 
testacic a á. IUIÍI pregaatadeJ gobierno 
de la Gran B r e t a ñ a , ha n ran i í e s t ado 
el do Dinamarca que es tá debida-
mente preparada p a r » defender su 
neo;iai idad. en la parte que a t a ñ e 
á sus importantes v ías mauritimaÉU 
Créese que IngrlaterEtt. ka dado ese 
paso, porque p revé que pueda ame-
na zar i a «be eüe lado algrdn pel igro de 
parte de Kusbx, la que teme^ ocupa-
ría iiunediatameikte las fortalezas d i -
namarquesas, en caso de desavenen-
cia con Inglaterra, 
EX BUSCA D E LOS JAPONESES 
Tokio, Febrero E l s ábado pa-
isado se a n u n c i ó que h a b í a penetrado 
en e l mar de l J^ai^a la escuadra rusa 
de Vladivostok y qne estaba cruzan-
do, en busca d é l a j apones» . . 
E N L A C E ARiSTOCSATTOOi 
Lomlres* JTeórero X5.—So ha cele^ 
brado e l matr imonio del duque de 
Noi íolk GOU Gtwendolina, h i j a mayor 
do L o r d Herciesv y los Eeyes tic. t » -
gis terra h a n kecho á los novios aign-
nos espléndidos, reáralos. 
K E U T E A L I D A D D E C B I K A 
Washington, Febrero J,5.—Se ha sa-
bido de mane*» otteiosa, qwe todo^ laf 
DE L A e ü A R S I A R U R A L 
PETBSIDO 
Fuerzas (iel escuaa&ón ^F"' , desta-
cadas eo Santiago de Cub% detuvieton 
ayer á Baldomcro Bodrígiwa, por mar 
el noaabre snpnesto (ie A n t ó n » Islefia 
ET detenido fué pueato á disposición 
de la antoridad correspondiente. 
. — . • 
Base-Bal! 
Combut* jr Tr iple Ser.--2 «críe 
A las tres de esta tarde en ios tei re-
rros de Almendares ge bat i rán los clubs 
de este nombre, comenzando la segun-
da serie de los juegos concertados eu-
| tre t i los. • 
MERCADO MONETARIO 
potencias se hiMi luiherifto ár la pro^oj-
siclón de los Estados Unidos, rehttiva 
á la neutral idad de W C h i a a ^ > ^ i t 
K A Í í í í ' A M O B I B Ü S B O 
Se ha avisado á los familiares» ami -
gos y al Presidente Kooserert, que el 
Senador Uanna ha entrado en el pe-
r iodo de la a g o n í a y que lo quedan 
pocas hor:»& de vida. 
Es e l í i H i n e í i l o m á s sano j n u -
t r í t i y o e l CHOCOLATE ETNO ^ L A 
E S T K E L I . A ' ^ 
É M P. 
D E C A M B I O 
Plataespaflola.... de 78% 4 V. 
Calderilla.. de 82 ¿ 8 5 V. 
Billetes B. Espa-
ñol... . de 0( i 
Oro americano^ ^ m ¿ A m y p 
contra espaflot. | -8 • 
Oro atner. coatw 
plata española. 
Centoaes. «16.71 plata. 
En can tidades... á 6.7 ;1 platik. 
Luises , & r.ST plafcr.. 
En (»ntidades,. & SJIS plata» 
El pe») ameríca- \ 
no e í plata es- V á 1 -33 V. 
paflola .. Jf 
Habana. Febrero l&de Í9(M. 
LA R E C E N T E 
Casa de: P r é s t a m o s 
TYíKKtín aa todas cuntidadas sa-
feterés Módico 
:B7ex>1r t i JCkO Q & y 4,^ 
Antonio Alrarodia.z y (.'«. 
13.0 26a-2Fb 
GENTIO gAUEGO, 
Sección de Itecreo y Adorno 
SECRETARIA 
Autorizada por la Juuta Diracti v'ar eata Sec-
ción ha acordado celebrar cuatro bailes de 
máscaras que tendrán lugar en Las nodres-de 
los dias 14,16, 21 y 2S del corriente mes, ame-
nizados por la orquesta del 8r. Felipe B. Valdés. 
Se cumplirán las prescripciones siguientes: 
Toda máscara esta obligada á quitarse el an-
tifáz ^or completo ante Ja Comisión de reeo-
nocimiento. 
Se les negará, la entrada á-las máscaras que 
por su disfhiz desdigan del decoro y prestigio 
de esta Sociedad. 
Queda en vigore! artículo 42 del Reglftinen-
lo de esta Sección por el cual laaGomialonea 
están autorizadas para prohibir la entrada ó 
hacer salir de loa salones á la persona ó persa-
ñas con las cuales tengan que adoptar ambas 
medidas, sin qne para ello tengan que dar su-
plicación alguna. 
S6 le recuerda hv penalidad en qwe incurre 
el socio-que facilita su recibo á otro, según lo 
previene el artículo 106 dal Hegfeunento gene-
ral' de la Sociedad. 
Para tener derecho á la entrada será requi-
sito indispensable la presentación del recibe 
del mes en curso á la Comisión de puerta. 
Las puertas se abrirán á las ocho y los b at-
les empezarán á las nueve en punto. 
Habana 11 de febrero de 1984.—Bl Secreta-
rió, Manuel Remesar. c 366 5m-ll 5t-ll 
BUQU?] rar TELA 
E l domingo se hizo á la mar IA fragata 
escuela de la marina de guerra alemana 
Gr. Elizabeifi qne se encontraba fondeado 
en, este puertea. 
E L UTOBJLA 
.Frocedente. det piwrto dê  au; nombre 
fondeó en puerto el sábado por la noche 
el vapor cubano JlfoóíVa^ «os «ía^ii,y4B 
pasajeros. 
K L AUBCE LORD 
Con madfesa entró en piaertoayer lago-
leía americaHa Aftce iMffd, procedente: 
de Mobila. 
EL MARGA JElEíEaA 
Pcoeedeute de Nueva Yurk fondeó on 
puerto ayerr en Umtm, ct va^or alemán 
de este na ra hr es. 
EL ELSI A. m a & i J B 
Esta goleta americana fondeó- en puer-
to ayer, con madera, procediente deGulf: 
port. 
E L DORIS 31. PUCKl 'P 
La goleta inglesa de este nombre entr<5 
en puerto ayer, procedente de Gull^ort, 
con madera. 
L Y D E R H O R X 
E l vapor noruego Lyderhom tomó 
puerto ayer, procedente de Filadelfla, een 
carga general. 
L A N A V A R R E 
Ayer tarde entró en puerto procedente 
(fc Veracruz, el vapor francés de este 
nombre, con carga y 62 pasajeros. 
E L A N N A 
E l vapor austríaco Anna entró en puer-
to hoy procedente de Orieste y escalas. 
E L CARISBROCK 
E l vapor inglés de este nombre entró 
puerto procedente de New Port con car-
bón. 
E L SENECA 
E l vapor americano Séneca entró en 
puerto procedente de Tampico con carga 
y pasajeros. 
E L MARTÜíIQUK. 
Be Miiimí llegó boy á este puerto el va-
por americano Martinique con caria v 
pasajeros. 8 J 
E L ESPEBAKZA 
Procedente de New York entró en 
pnerto hoy, el vapor americano Esperan-
za, con carga y pasajeros. 
GANADO 
E l vapor cubano i/bótZo trae del puerto 
de su nombre el siguiente ganado, para 
los señores Lykes H n o ^ 65 vacas y 17 
terneros, y para F . Welfe, 43 m t í 26 
terneros, 2 toro» y 5 perros. 
El vapor americano Séruca traio de 
Tamprco para los señorea Martínez v Fo-
sada, 209 novillos, 2ól yeguas y 40 ca-
Dallos^ 
GALLEGO 
DE LA HABANA. 
SECBETARIA. 
De orden del Sr. Presidente, cito á los Seño-
res sooto» para la 2.1 parte de la lí Junta Gene-
ral ordinar ia correspondiente al año actual 
que habrá de celebraxee en el loeal de est-e Cea-
tro, el domingo 21 del mes ea corso, á>lae doce 
del día. 
EtTesfeaae«ón,.q«ese-llevaraUteabo con cuat-
quiera que sea el número de los oouearrenros, 
se procederá A la elección de los suatifeutoa qne 
hayan de cubrir las vaoantes de los cargos que 
ocurran, si alguno da los Sres. qu». fiicroa.ele-
gidos en la lí parte da esta junta, presentare 
su renuncia, dando seguidamente posesión á 
todos,los electos y discutiéndose luego el dic-
tamen de la Comisión informante de la Memo» 
JStiik 
Después de cumplidos dichos, requisltios, se 
dará cuente de 7 proposiciones, hecliaa, tres 
de ellas,, por igttat numero de cobradores Je 
este Centro, otra por el historiador Sr. Murguia 
lúa reatantes, por varios socios, todas las cua-
ee se hallan do manifiesto en esta Secretaría, 
para que puedan estudiarlas antes de la Junta. 
Se advierte que los Señores socios, deberán 
Í)resentar el recibo correspondiente al mes de a fecha, para acreditar su derecho y persona-
lidad, 
Habanír 11 de Febrero de 1»04. 
E l Secretario, JOSE LOP15Z. 
ü-376 alt 5t-13 
A LOS ASMA1IC0S. 
Les llegó liv bora feliz tau deseada: el 
Asma ee cura radical y positivatnentef ya 
mi snírinin martárlo millones de enfermos 
en América y en Enropa. 
E L BENOVAJ)OR de Antonio Dfez 
Gómez, m el remedia santo que no enga-
ña, el que cura de verdad el asma ó año-
ffo, cuyos ataques de opresión de pocho y 
tos pestinaz terminan al cuarto d* hora, 
con las prrrasraa cucharadas, efectuán-
dose la curación a i algunas semanas, co-
mo es ptlblico y notorio en todalía Isia. 
Lo mismo desaparecen totalmente los 
caÍLirros-rebelde^ viejos y nuevos, pulmo-
nía, tos- ferina, males de estómago, sus-
pensión menstrual,, hinchazón de piernas 
y raquitismo de Dos niños.. 
Es el gran reconstituyente y no contie-
ne mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni 
sustancias que puedan causar daño. 
Lo prepara y vetnití au inventor en la 
HabanaY calle de Aguacate n&mero 22, 
entre Tejadillo y Empedrado, bajo la ios* 
peceióu. cien tífica* del doctor Claren *. 
AGUACATE 22.—HABANA 
1:828 K l 5 ~ l m U 
CENTRO A S T Q E U l ) 
DE U HABANA 
Sección de Recreo y Actorno. 
SECRETARIA 
Competentemente aatorieeda esta Sección 
por la Junta. Dfjraetiva, acordó celebrar cuatro 
bailes do disfraz para los señores asociados v 
una matm^e lnft,niWl qne tendón efecto los 
días 14 1^21 y 28 del corriente mes, las puer-
cas se abrirán á las oeho y loa bailesempeza-
rfln a las nueve. 
Las regrlas que han de observarse san las si-
r No se admitirán comparsa» que no sean 
formadas de- señores mociodos. 
2: E»de absoluta necesidad, quitar por com-
pleto el am.ifais ante laOomistón ea el írabine-
te de reconoclnaiento. 
3. Queda-pro&ábidk* la. «nÉrada á toda más-
cara cuyo diafra* no responda á la decencia v 
cultu&de esta Sociedad, sin dfetinción de sexo 
ni candad de socio. 
x ¿i:.r-La Cdaiiaáán po<irá retárar de los salones 
á toda persona que considere incooroníente. 
sm explicaciones de ninguna especie^ como lo SSSn8 artícul0 d̂W ^&*™™to d« esta 
K Será reqaielto absolutamente indispensa-
ble la presen tacióit del reeiho d«l con-iente 
""tfj*"1 derecha i la entrada. 
m f ^ J ^ T t l i ^ iaftlJltól t«i<Jrá lugar el do-
^ X ^ ^ ^ 1 0 8 ^ 1 ^ Para baile 
un^media ^ ^ ^ * ^ 
ñ?̂ \71S*0>HY C I T A C I O N E S excep-ción hecha del infantil 
Habana, 10 de Febrera de fSfáL. 
Ef BecieCario, 
***** Eduardo L.óo('z. 
0-85• 6t-10 
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^ O H f X j D B T I N " . (17) 
L i G I l i D ! U 8 I M S 
iNovchi escrita en p o r t u g u é s 
POR 
B C A D E Q U E I R O Z 
Trachicción de E . M A R Q U I X A 
(E:-;ttt novela, pnbUcadft por la Casa Edito-
rial de Maaccl, se vende en "Lft Moderna 
Poesía," Obispo 136. 
(Continúa.) 
Yo comí con el apetito de un héroe 
de Homero. Bcbre mi vago y el de Dor-
uarr resplandeció el champagne en cho-
rro no interrumpido, como fuente de 
invierno. Cnaudo nos sirvieron los he-
lados, que se derretían en la boija» el 
divino poeta murmuró, para mi réjjalo, 
su sublime soneto " á Santa Gfora»" i Y 
como en frente de mí el mozo del plu-
maje rubio insistía en la destrucción 
del viejo champagne, congelado en sor-
bete, maldijimos del siglo^ de la c iv i l i -
zación, de todos les orgullos de la cien-
cia! A través de las flores y de las l u -
ces, seguía yo mientras tanto las ondas 
tibias d.:l vasto pecho de rtiadame Ver-
ghane, que reía como una bacante. Y 
m siquiera me apiadaba de Jacinto, que 
con la dulzura de San Jacinto sobre el 
cepo, esperaba el fin de su martirio y 
de su fiesta. 
Termino,- al cabo. Todavía recuer-
do á las tres de la madrugada, es la 
antecámara, al Gran. Buques conges-
tionado, inseguro sobre sus piés dimi-
nutos, sin acertar con las mangas del 
gabán que Jacinto y yo le ayudamos 
á poner, convidando á m i amigo con 
efusión cariñosa á i r á cazar en sus tie-
rras de Dalmacia. 
—¡Debo á mí Jacinto una pesca: 
quiero que él me deba ana brillante 
cacería! 
Y míen iras le acompañábamos, entre 
las hileras de criados, por la explén-
dida escalera donde le precedía el ma-
yordomo irguiendo un candelabro de 
tres brazos, Su Alteza repetía^ pe-
gajoso: 
—Una brillante cacería.. . ¡Y que 
venga también Fernández! jEJI buen 
Fernández, José Fernández? fBrava 
cena, mi querido Jacinto! ;El Barón de 
FauWae divínoí . . . ¡Creo que debemos 
hacerlo Duquef ¡El señor Duque de 
Pauil lací ¡Un bocado de la pierna del 
señor Duque de PauíIIac! ¡Ah, ab!... 
¡Ko salgan afuera! ¡No se constipen í 
Y desde el fondo del coxtpéy al arran-
car, gritaba todavía: 
—¡Jacinto , procure desencallar el 
pescado! ¡Excelente, para el almuerzo, 
servido frío, con salsa verde! 
Volviendo á subir pesadamente los 
peldaños, én una molicie de Champag-
ne y suefío, en que los ojos se me ce-
rraban, marmtu'é , dirlgH-udome á. m i 
Pr íncipe: 
—¡^Nos hemos divertido, Jac íu to! 
Suntuosa mujer, la Yerghaue í L-císlíma, 
el ascensor... 
Y Jacinto, con un sonido hueco que 
era bostezo y rugido: 
—¡Un fastidioT ¡Todo falla! 
Tres días después de aquella ííesti en 
el 202, recibió m i Pr ínc ipe inespera-
da mente, de Porfugp^ nna considera-
ble nueva. Sobre su quinfa y solar de 
Tornies, por toda la Síerraj, se había 
desencadenado una tormenta devasta-
dora de viento, granizo y agua. Con 
las grandes lluvias ¿íó por otras causa* 
que manifestarán los perítosrT (como 
decía en su angustiada carta el procu-
rador de Silvcrio), un pedazo de esca-
lonado de montaña que se adelantaba, 
sobre el valle de Can ica, se hab ía de-
rrumbado, arrastrando la vieja iglesia, 
una iglesia rural del siglo X Y I , don-
de yacían sepultados los abuelos de 
Jacinto desde los tiempos del Rey don 
ITanue!. Los venerables huesos de 
aquellos Jacintos yacían soterrados, 
ahora, bajo un montón informe c1 tie-
rras y piedras. 
Ya Sílverio había comenzado con los 
mozos de labranza á desenterrar los 
"preciosos restos.,r 
con ansiedad órdenes 
Excelencia. 
Jacinto pa l idec ió , impresionado. 
Pero esperaba 
precisas de su 
'Aquel viejo suelo serrano, tan robusto 
y Arme, desde el tiempo de los Codos, 
arrnmándose de repenteT ¡Aquellos 
lugares de piadosa paz sepultados con 
fragor en la borrasca y en Ta obsp^ri-
dad, entre las negras profundidMes 
del valle; aquellas osamentas cada una 
dé las cuales conservaba, un- nombre, 
una, fecha, una historia, confundidas 
para siempre en el polvo de la ruina! 
—¡Extniño desastre!... 
Y d n m n t e toda la noche me estuvo 
interrogando acerca de la sierra, de Tor-
raes, que yo conocía desde pequeño^ 
porque el noble soIarr con su vieja ala-
meda de h(>yos-seculares, se levantaba 
á dos Feguas de mí casa en el antiguo 
camino, que va desde la aldea á La es-
tación y a l rio. 
E l casero de Tomes, el buen M e l -
chor, era cuñado de nuestro adnrinis^-
tradar de Roqneiriña: y muchas veces, 
después de mi intimidad con Jacinto,, 
había yo entrado en el macizo caserón 
de granito, para tasar el trigo exten-
dido en las sonoras salas, 6 catar el v i -
no nuevo en las bod%as inmensas... 
—¿Y en la Iglesia, Fernández! 
iHabfas entrado en la Iglesia? 
—ÍTnnca... pero era pintoresca, con 
nna torrecita cuadrada, muy raida, 
muy negra, donde desde tiempo inme-
morial vivía una familia de c igüeñas . . . 
¡Terrible catástrofe para las cigüeñas! 
—¡Extraño desastre!—volvía á mur-
murar mi Príncipe todavía preocu-
pado. 
— Y telegrafió á Sílverio que limpia-
ra el valle de escombros, recogiera 
otra vez las osamentas, reedificase la 
iglesia, y que, para esa obra de piedad 
y reverencia, gastase el dinero, sin 
contarlo, como agua de un rio inago-
table. 
Y 
ITientras tanto, desesperado Jacinto 
con tantos desastres, las espitas que se 
soltaban,, los asceasore» que- se dete-
nían, el vapor que parecía encogerse^ 
y la Electricidad que desaparecía re-
pentinamente, decidió valerosamente 
vencer las Eesistencias finales de la 
fuerza y la materia, con nuevas y más 
poderosas aettmulaciones del meca-
nismo. 
Y en las semanas de A b r i l , cuando 
se abrían las rosas,, nuestra casa agita-
da, entre aquellas quietas casas de los 
Campos Elíseos,, que se adormecían al 
sol, tembló incesantemente envuelta 
en polvo de caliza y de albañilería, 
con t i brusco picar de la piedra-y el 
titinante martillear del hierro. 
Nuestros-silenciosos corredores, por 
los que me era dulce' fumar, antes del 
almuerzo, pensativo, un cigarro, esta-
ban ahora llenos, desde la mañana de 
operarios, con blusas blancas, que sil-
baban el aPeti t-Bleu," y que me in-
timaban, cuando en zapatillas y cami-
seta, atravesaba yo. el pasillo para di<. 
rigirme al cuarto de bailo ó á otro* lu-« 
gares. 
Apenas se sorteaba con: pericia al-
gún andamio que obstruía las puertas, 
dábais contra nn montón de tablones 6 
de herrería, ó caíais do bruces en emir-
mes baldes de argamasa. 
Y por los pedazos. levantados del 
suelo, descubríais, tristemente, como en 
un, cadáver abierto, todos los interio-
res del 202, la osamenta, los sensibles 
nervios de alambre, los negros intesti-
nos de hieiTO fundido. 
Cada día se detenía delante del por-
tal a lgún carromato, de nuestros cria-
dos, en mangas de camisa», descarga-
ban cajones, de madera 4- fiüirdos de lo-
na, que-se desclavaban ó; se-, descosían 
en una sala asfaltada, en e l fondo del. 
j a rd ín , detrás de un arrimadero de 
lilaes; 
Y yo descendía,, llamado por m i 
Príncipe, paca admirar una nueva má-
quina, que debía hacernos la v ida m á s 
fácil, fundamentando, por m á s seguro 
modo, nuestro dominio sobre la subs-
tancia. 
Durante las calores, que apretaron, 
después de la Ascensión, ensayamos 
esperanzadamente, para refrescar las 
aguas, minerales, la soda-water y los 
Medocs ligeros, tres heladoras que, su-
cesivamente desprestigiadas, se amon-
tonaron en la despensa. 
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Loa bailes de anoche. 
Otra victoria, eu su segundo asalto, 
ha obtenido la comparsa de los dorai-
nós rosas. 
La casa do la calle de San Ignacio 
frente á la plaza de la Catedral, man-
sión antigua del Marqués de Aguas 
Claras y hoy residencia dé l a distingui-
da familia del señor Manuel Peralta y 
Melgares, fué la elegida para el asalto 
de anoche. 
No faltaba, entro la simpática com-
parsa, ninguna de las señoritas que 
asistierou al asalto inaugural del ante-
rior domfhgo. 
Una pléyade encantadora que forma-
ban María Antonia Vlllalba, Juauilla 
pu-Qucsnc, Ernestina Ordoflez, Berta 
de la Guardia, María Luisa Morales, 
Carmel i na Calvo, Leocadia Valdés 
Fauly, r«pa Martínez, Carmen Arós-
tegui, Mercedes Carrillo, Angelita 
Echarte, Carmela Suárez JRoig, Loló 
Valdés Fauly, Ana María Valdés Pa-
gés, Nena Otero, Encarnación Chacón, 
Eosa y Micaela Ferrán, Nena Guilló, 
Isabel Lavaudeyra, Sofía Miranda, Lo-
lita M í a l e s , Margarita Zayas, María 
Teresa Valdés Pagés, María Cecilia 
Franca. Nena Justiniani, María Luisa y 
Jul i ta Jorr ín , Carlota Fernández, María 
Luisa Delgado, Julia Iglesia y esa ru-
bita ideal y delicada que acaba de ha-
cer «u aparición cu los salones, Cousun-
lo Conill, cuyo rostro parece un en-
sueño. 
Keforzada aparecía la comparsa por 
tres figuritas deliciosas, María Ursula 
thicassi, Angélica Galarraga y Célia 
de Cárdenas, trinidad de la belleza, la 
gracia y la distinción. 
De sala estaban Margal Vasallo, Teté 
Campos, Generosa Tabernilla, Merce-
des Monlalvo, Conchita Du-Quesne, V i r -
ginia Benítez, Angelita Mqjer ó Irene 
Carrillo. 
Y entre, las damas, un grupo de se-
í o r a s jóvenes, bellas y distinguidas del 
fl[ue eran gala Julia Torriente de Mon-
lalvo, Elena Herrera de Cárdenas, Su-
ianita de Cárdenas de Arango, Ma-
fia Antonia Calvo de Morales, Lolita 
Morales de del Valle. Leopoldina Luis 
de Dolz, Celia Herrera de Morales, 
María Miil ler de Arazoza, Margarita 
Ponce de Edelman, María Angulo de 
Carrillo, Emelinan López Muñoz de 
Lliteras, María Usabiaga de Barrue-
co, L i l i / Morales de Coroalles y Serafi-
na de Cárdenas de Diago. 
Complétase la relación de las señoras 
con los nombres de la Marquesa de la 
Real Proclamación, Felicia Mendoza 
de Aróstegui, Ana Bondix de Valdés 
Pagés, Llolló Ramírez viuda do Jorr ín , 
Amérioa Pintó de Chacón, Elena 
Schneidler deOrdofleZj Manuela Zaldo 
de Lavaudeyra, C'harito de Blauck de 
Tabernilla, Roca Blanca de Cárdenas 
de Castro, Ana Martos de' Echarte, 
Carolina Ebra de Benitez y' Adolfiua 
Longa do Delgadó1. 
Y entre aquel 'numeroso y escogidí-
simo concurso, una dáraa cubana de 
elevada distiñeróú, la Baronesa de 
Hohenwart, née Mércedes Montalvo y 
Mantilla, la esp(»sa<del ilustre Ministro 
Plenipotenciario de Aust r ia-Hungr ía 
eu Méjico. 
La distinguida dataá—cuyo retrato 
engalanó ayer las páginas de E l Fíga-
ro—obstentaba una toilette r iquísima. 
Dulces y ponche de champagne se ser-
vían eu el comedor de la casa. 
Todo muy exquisito. 
Y completando los encantos de soirée 
tan deliciosa, las amabilidades y aten-
ciones de la dueña de la casa, la señora 
María Teresa Melgares de Peralta, á 
la que secundaba su hija Teresilla, tan 
fina, tan distinguida. 
El tercer asalto está señalado para 
mañana. 
Se celebrará eu la casa del doctor Za-
yas Bazán en la calle de Obispo. 
—%Y el cuarto asaltot 
Se ha pensado en una casa, donde 
tanto por las condiciones de ésta como 
por la amabilidad de sus dueños, ha-
brá de resultar una fiesta espléndida. 
Es la casa de los distinguidos y muy 
estimados esposos María Luisa Rivas y 
Manuel Silyeira. 




E l Casino Español y lo mismo el Cen-
tro Gallego, la Asociación de Dependien-
tes y el Centro Asturiano, celebraban 
anoche el primero de sus bailes del rei-
nado de la careta.**. 
Estuvo en todos. 
Del asalto me trasladé derechamente 
á los salones del Casino Español, tenien-
do por compañeros al simpático secre-
tario del ¡Jnión Club, señor Miguel An-
gel Cabello, y al querido colega Sanli-
Báñcz. 
Toda la casa del Casino había sido 
adornada alegóricamente. 
Do la arcada que divido el hall de 
donde arrani an las escaleras, pendían 
tiras mnlticolorcs de serpentinas riza-
das, tejidas y enlazadas caprichosa-
mente. 
Eu los salones muchas máscaras, que 
eran la alegría del baile, todas elegan-
tes, graciosas todas, y entre las más ele-
gantes y las más graciosas, las señori tas 
María J. Bacallao, de Mademoiselle Po-
lichinela; Blanca García, de Pensamien-
to; y Antonia Blanco, de Buloma. 
Paloma alba, paloma delicada, que 
hacía pensar en los versos de Gautier, 
en la veneciana plaza de San Marco y 
en la popularísima canción que las mt-
ses aprenden en los conciertos domésti-
cos del fonógrafo. 
V i por los salones del Casino á una 
circasiana ideal. 
Me acerco á saludarla. 
Era la niña Cuca Herrera, que por 
vez primera, y para no bailar, paseaba 
por un baile su graciosa figura. 
La comparsa de los dominós Pin-Pin 
y Triple-Hec dejaba á su paso bromas y 
confetti. 
De la cabeza á los pies rociaban á 
todo prójimo. 
A mí me pusieron hecho un arlequín. 
Tres jóvenes y distinguidas damas 
llaman la atención en el baile del Ca«i-
?io, y son, Aida López de Rodríguez, 
Teté Larrea de Prieto y Josefina Fer-
nández Blanco de Avendaño, las tres á 
cual más bella y á cual más" intere-
sante. 
Y 4 e l Casino Español pasé sucesiva-
mente á los salones de tres importantes 
centros, el do Dependientes, el Asturia-
no y el Gallego. 
Todos rivalizaban eu animación, en 
lucimiento y en concurrencia. 
E l decorado del Centro Gallego ha-
cía honor á su simpática Sección de 
Recreo y Adorno, que, una vez más, 
dio anoche muestras cumplidas de su 
entusiasmo, desinterés é iniciativa por 
todo cuanto se relaciona con el flore-
ciente instituto. 
No menos tengo que decir de la mis-
ma Sección del Centro Asturiano y Aso-
ciación de Dependientes. 
Todas han estado á gran altura. 
La entrada de la Asociación de De-
pendientes era una enorme careta con la 
boca desmensuradamente abierta, sir-
viendo ésta, á modo de perillo, para 
avanzar por la escalera que conduce á 
los salones. 
Se entraba en el baile por la boca de 
una careta. 
Lo más original que se ha visto. 
•• • * •. .¿ r » » 
Noche de tregua es la de hoy. 
No hay más que dos bailes, de socie-
dad uno, el del Centro Español, y pú-
l)l ico el otro, el de Tacón, segundo de 
la temporada. 
Mañana vuelven á abrir sus puertas 
el Casino Español, el Centro Asturiano, 
la Asociación de Dependientes y el Centro 
Gallego. 
Y también será mañana el asalto de 
la comparsa de los dominós rosas y el 
bal pondré que ofrece en sus salones la 
interesante señora Nena Cotiart de La-
bar rére. 
Soirée esta últ ima que será una de las 
notas más elegantes del carnaval. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
POST-HABANERAS 
Recibo invitación para una boda ele-
gante. 
La boda de la distinguida señorita 
María Teresa Santos Fernández con 
el joven Luis Piñón, que se celebrará 
el viernes, á las nueve y media de la 
noche, en la iglesia de la Merced. 
Y antes y después de esa boda habrá 
dos bodas más en la sociedad haba-
nera. 
La víspera, en la parroquia de Mon-
serrate, contraerán matrimonio la seño-
rita Dolores Quintana y el señor Fa us-
tino Angones. 
Tanto del señor padre de la gentil 
Lolita como de su afortunado prometi-
do llega á mis manos una amable invi -
tación. 
Y el sábado so efectuará la boda de 
la muy bella y muy distinguida señori-
ta Georgiua Giquel con el conocido jo-
ven Eugenio Silva. 
Iglesia: la de Monserrate. 
• 
* » 
A propósito de bodas. 
La crónica de E l Fígaro se cierra 
ayer con esta nota: 
4<0/i dit que de un momento á otro 
será pedida la mano de una bella y 
muy celebrada señorita del Tul ipán 
por un distinguido joven, hijo de un 
Cónsul y caballero cumplidísimo, que 
preside una de las sociedades más ele-
gantes de la Habana. _ * 
— E l nombre de ella! 
. -Una flor I " 
Despejaré aquí la incógnita diciendo 
que se trata de Margarita Martínez, la 
distinguida é interesante señorita, cu-
ya mano fué pedida el sábado para el 
joven Iredrick Berudes, hijo del caba-
lleroso Cónsul de Aust r ia -Hungr ía y 
presidente del Casino Alemán. 




1: — Adioat 
—Se quieres acompañar 
6 tomar un mojo crudo 




no me conoces y ya 
te permites invitarme 




»l aceptas te llevo á 
donde verás lo que es bueno! 
—A la corte celestial? 
—Mejor! Te llevo en un coche 
de pareja, fuelle y tal, 
al baile, y después dol baile 
—No me gusta á mi bailar! 
—Te llevo al teatro 
—Menos... 
—AI Paraíso terrenal, 
á la gloria ó al empíreo 
—No te molestes, Adán; 
para que contigo vaya 
me tienes que regalar 
si me has de favorecer 
la máquina de coser 
de La Joya del Hogar! 
—De las que vende Cernada? 
—Eso mismo. 
—Vamo allá!! 
LA JOYA DEL HOGAR, POR UN PESO SEMANAL Y iiSIN FIADOR!! 
i v u r e z , C e r n u c l a y C o m p a ñ í a 
Ua hogar donde todo es hoy alegría 
y todo felicidad. • \ 
E l hogar de Hortensia Carrillo é Ig-
nacio Almagro, ol joven y distinguido 
matrimonio, que ven coronadas todas las 
satisfacciones de su alma con el feliz 
nacimiento, en el día do ayer, de un 
tierno niño. 
Buena suerte al nuevo vástago y los 
parabienes á sus complacidísimos pa-
dres. 
Nuevas conferencias nos promete el 
brillante Comité de la Álliance Fran-
gaise que preside el ilustre doctor Mon-
tané. 
: A mediados de Marzo llegará á la 
Habana M . le Comto Vinoent de 
Wierzbik i para dar cinco conferencias 
sobre temas de arte y literatura. 
Trátase de un orador y publicista de 
notoria reputación en las letras fran-
cesas. 
La Tetrazzini! 
La Lucía de ayer fué, por obra y 
gracia de Luisa Tetrazzini, una Luoia 
gloriosa, inolvidable. 
Estaba la sala del Nacional colmada 
de público selecto, público distingui-
do, destacándose en un palco la hermo-
sa, la interesantísima Catalina Lasa de 
Estévez; que por vez primera oía á la 
Tetrazzini y que emocionada bat ió por 
ella palmas en medio de la ovación que 
recibió la diva genial, incomparable. 
No será hoy, confl) habíase pensado, 
el concierto del Unión Club en que to-
maría parte la Tetrazzini. 
El grave estado de uno do los miem-
bros de la directiva del Club, el señor 
Cay, impide que so celebre en sus sa 
Iones fiesta alguna. 
La artista, invitada galantemente por 
el señor Cabello, asistirá niáTlana, tles-
de los balcones de la elegante sociedad, 
al paseo de Carnaval. 
Y ya, con respecto á la Tetrazzini, 
réstame decir que su beneficio será 
próximamente con la ópera Dinorah. 
B. F. 
D e g u s t o d e l i c a d o y fino s o n 
l o s CHOCOLATES FINOS " L . A E S -
T R E L L A . " 




Enero mayorazgo. Febrero segundón. 
Este es el Benjamín de los meses, el ni-
ño, bonito de la casa, el chiquirr i t ín de 
su mamá y ¡quién le quiere á él! Es un 
loco irresponsable porque es menor; si 
él pasara á mayores, que no pasará á 
pesar de que el bisiesto le da un esti-
roncito cada cuatro .años, yo juro en 
Dios y en mi á n i m a que él se tornara 
más formal y mejor intencionado que 
novia en pregones. Un día se dijo á sí 
mismo: "Este mundo es un fandango y 
me quedo corto." Y efectivamente: cor-
to se quedó; tiene 28 de mano; cuando 
talla bisiesto pide carta, le dan un as y 
hace 29; en esas se planta; á 31 nunca 
llega. 
Además de ser desmedrado es el r i -
gor de las desdichas. Más deJa mitad 
de su vida está con el agua al cuello 
C^lcwam),-y durante la otra mitad no 
puede pensar nada á derechas porque 
tiene la cabeza llena de peces de colo-
res (Piscis). Acuario que lo tiene en re-
mojo hízole perder mucho de su peso 
(Arquímedes) y salió ligero de cascos; 
un calavera] los peces del zodiaco le tie-
nen muy escamado, de lo cual resulta 
que Febrero es un calaverón con la 
mar de escamas. Los sabios anteriores 
á mí dicen que en este mes procrean lás 
pavas, y que Febrero es un mes á pro-
pósito para sembrar trigo. Yo que soy 
sabio, aunque posterior, digo con la ma-
no puesta en mi coñeienoia de Tenorio 
pasado por la machina (Deus est machina) 
que en Febrero no se debo pelar la pava, 
y menols sembrar; porque de tal cortejo 
y de tal siembra sólo se recojo pan de 
trastrigo. Noviembre es testigo de ma-
yor excepción, y comadrones tiene la 
ciencia que os sabrán responder. 
Y aquí está Febrerillo el loco: Car-
naval. Nació de un abrazo lúbrico que 
Venus y Baco se dieron en un festín, 
en presencia de los convidados, entro 
lós gritos de la orgía, las contorsiones 
do la zambra y los vapores voluptuosos 
de la bacanal; apadrinóle la locura, bau-
tizóle la carne y el mundo inmoló en 
sus altares las virtudes vacilantes. Está 
dedicado á Satanás, y cumple con infa-
me rectitud sus compromisos mundanos. 
Vestido de mogiganga, adornado de 
cintajos y cascabeles preséntase con su 
desordenado cortejo de fiestas, zam-
bras, orgías, bacanales y regocijos l i -
cencio.sos; es zahori de los placeres, ge-
rifalte de las intrigas amorosas y cro-
nómetro de las citas.' Ríndele pleito 
homenaje la embriaguez, hácele visages 
la locura y el delirio soplS en sus sie-
nel sutilezas do la carne. Carcelero do 
las almas ingenuas las martiriza con 
las dulzuras dol placer, las tizna con la 
pintura del vicio y las encenaga en las 
prácticas del sensualismo, rey de los 
deseos. Una ola tibia invade todoslos 
cuerpos, agita los corazones, embarga 
los espíritus, anula l as actividades del 
pensamieiito y esclaviza la voluntad. 
La carne queda entregada á la pereza* 
préstase á la maceración y pide con gr i -
tos roncos que so apague su sed de de-
seos brutales; la sangre enardecida, im-
petuosa, bulle, hierve eu las venas y 
arde en las arterias, se precipita en el 
corazón y el corazón se incendia, se 
hincha y por fin estalla deshaciéndose 
en pedazos que se bañan en el fango de 
la danza lúbrica, del wals excitante, de 
la habanera adormecedora. 
Los cuerpos ebrios de ansia de goce, 
caminan dando tumbos, tropiezan, se 
agarran unos á otros, penetran en el 
baile en tropel báquica, y allí se abra-
zan, se estrechan, se estrujan, se con-
funden, vacilan, caen pesadamente, y 
aún después del agotamiento quedan 
fuerzas para gritar, para lanzar carca-
jadas extridentes; risa triste que lasti-
ma el oído, hiere el sentimiento y 
arranca lágrimas á la dignidad. 
Pasa el enervamiento, pasa la modo-
rra, pasa el sueño, despiertan los espí-
ritus pregonando el vencimiento de la 
materia, la rendición de la carne; oí-
mos el terrible remember de la madre 
Iglesia que nos llama á sí, y terrible-
mente hipócritas, sin quitarnos de las 
vestiduras el lodo en que nos revolca-
mos, acudimos contritos ante el altar 
del Dios que perdona, hincamos la ro-
dil la en prueba de adoración, dobla-
mos sumisos la cabeza, y mientras en 
nuestra frente grava el cura con ceniza 
el signo de nuestra redención, oímos, 
como el estallido de un latigazo, la ad-
vertencia terrible: 
Memento homo quia ptdvis es et in 
pulvere reverteris!, 
6 como dijo más elegante y concisa-
mente el gran preceptista latino: 
Puhis et humbra sumus!, 
y salimos de la casa de Dios pensando 
nuevos pecados para lavarlos con igua-
les arrepeutimiontos. 
El Carnaval, la fiesta dedicada en 
Roma, primero al amor, después al 
crimen; que alcanzó en Venecia su 
mayor grado de apogeo, adorada de los 
franceses bajo el reinado de los Luises 
y practicada con más ó menos esplen-
dor en todos los países cultos y salva-
jes, cae en desuso lentamente, pero 
cae. 
Hoy las carnavaladas son mojigan-
gas; los disfraces, guiñapos; las bromas, 
cursilerías; las ingeniosidades, tontai-
nas. "Te conozco, mascarita!"—"No, 
no me conoces ."—"Adiós , t ú . " — " Y a , 
ya se aquello!" Y de ahí no se sale... 
Todo hombre disfrazado es un tonto 
sin disfraz. E l Carnaval so ha refu-
giado eu los bailes. E l día en que un 
Alcalde prohiba el baile hab rá agarro-
tado al Carnaval y quitado los humos 
á Febrero. 
En los pueblos indios de Guatemala 
se celebran batallas entre moros y cris-
tianos. Se presentan dos bandos; uno 
capitaneado por Alvarado y el otro 
por Tecúm-Huraan, que no era moro, 
sino indio quiché. Alvarado le dirige 
frases soberbias á Tecúm; Tecúm le 
contesta Con altivez india; se van á las 
manos, y como es preciso que Alvara-
do sea vencido para lisonjear el amor 
pátr io de los indios, tirios y troyanos, 
alvaristas y tecumistas, dan como so-
bre yunque en el cuerpo do Alvarado 
el mísero y le propinan un pié de pali-
za que le vuelven loco. Después de 
bien apaleado se quedan mirándole, y 
como el que está en el suelo dé señales 
de vida, llueven sobre él palos tan 
concienzudos y convincentes que se la 
quitan al grito de "morite vos, baboso, 
Alvarado, baudidazo, manganzón ." Y 
algunas veces requiesca ol pobre indio 
en aquel punto y hora. 
El papel de conquistador tiene sus 
quiebras! 
En ningún mes como en Febrero se 
repite que somos miserable barro. De 
este barro hace el diablo el cántaro de 
la vi r tud; la v i r tud que vacila eu Ene-
ro cae en Febrero, y el cántaro so rom-
po y vuelve el polvo al polvo. Tiene 
razón Horacio: 
Pulvis et humbra sumus!; 
y cuando esto dijo es que en su tiempo 
ya existía sombra y polvo; la sombra 
dol guao y el polvo 
Do aquellos polvos vieueu estos lo-
dos. 
Se termina Febrero; la cuaresma ha-
ce carnestolendas del carnaval; la v ig i -
lia es el cuchillo y el carnaval la carne j 
lloran las madres haber criado carne 
para picaros que no son carne ni pes-
cado; aconseja la ciencia ''deja la carne 
un mes y ella te deja tres," yes dicho-
sa la niña quo puede decir con orgullo 
después de carnaval: "No está la carne 
eu el garabato por falta de gato" por 
haber dicho antes "quien coma la car-
ne que roa el hueso." 
A pesar del arrepentimiento, de la 
contricción á que nos obligan saluda-
bles;predicaciones, ya veráu ustedes co-
mo "nos veremos eu las másca ras , " 
porque el hombre tieno carne de pe-
r ro . " 
ATAXASIO R l V E R O . 
1903, 
NOCHES TEATRALES 
En los primeros días del mes de Ene-
ro do 1881, hice conocimiento con La 
Forza del Destino, en el teatro de La 
Paz, hoy de Payret. Era aquella la épo-
ca de mis primeras armas en la crónica 
musical. Las escribía en E l País y aun 
tengo vivo el recuerdo do la representa-
ción de dicha ópera, que cantaron la 
Gabbi, Aramburo, Sparapanl, Tanzini 
y Prieto, bajo la dirección del maestro 
Olivier i . 
Ahora en la escena del Nacional han 
tenido á su cargo la representación de 
la indicada obra, la Grissi y la Pózzi, 
Longobardi, Bellatti, Rossi, Cesari y 
Ottoboni, amén de otros artistas encar-
gados de los personajes episódicos ó 
secundarios. 
Penosa fué la jornada. Pero al fin el 
bajel llegó á puerto. E l más afortunado 
de todos los artistas fué el tenor Longo-
bardi, que hacía el D. Alvaro, escrito 
en suo rigen para el famoso Tamberlick. 
Cantó con apropiada expresión y buen 
estilo, ia romanza del tercer acto ¡Sivi-
glia, Lcmora, oh rimembranza!... distin-
guiéndose en el cantábile do la misma 
que fraseó con arte. Eu el duettino: So-
lemne in qiiesttora con Bellatt i (don 
Carlos de Vasgas), logró el mayor éxi-
to, pues todo ©l andante del número ci-
tado lo dijo con la más sentida expre-
sión. 
Bellatti, que de todos los barí tonos 
de la compañía, es el quo posee mejor 
escuela de canto y más pura y franca 
articulación, cantó discretamente la ba-
lada del segundo acto y los dos duetli-
nos con el tenor, del tercero, no pudien-
do asegurar lo mismo con referencia al 
del úl t imo acto: Col sangüe sol cancélla-
si... porque me retiró del teatro antes 
de quo se levantase el telón para ser re-
presentado. Bellatti, es un barítono de 
medio carácter, que lucirá su condición 
de tal siempre que no le obliguen á 
mantenerse fuera del terreno que le es 
propio á esa clase de cantantes. 
La Forsa del Destino, por sn estilo 
desigual y violento, no es ópera de mi 
predilección. Tiene alguna que otra 
página bella, como por ejemplo, las que 
he citado más arriba y la melodía para 
soprano del últ imo acto Pace, pace, mió 
dio y el terceto final que le sigue. En 
el orden cronológico, ocupa aquella 
ópera sitio entre Un Bailo in Maschera y 
Macbeth reformado. Estrenóse en el tea-
tro Imperial Italiano de San Petersbur-
go, el 10 de Noviembre de 18G2, en 
cuya fecha la cantaron la Barbot, la 
Nautier—Didió, Tamberlik, Graziani. 
De Bassini y Angelini. El libreto es 
de Piare, que ya había facilitado ocho 
más anteriormente al ilustre maestro, 
El asunto está tomado del teatro es 
pañol como el dol Trovador, esto es, de 
D. Alvaro ó la fuerza del sino, escri-
to en 1835 con un éxito colosal, según 
refieren las crónicas de la época. D. An-
gel de Saavedra lo había compuesto 
en la ciudad de Orleans, donde es-
taba desterrado. Una amnist ía le abrió 
luego las puertas de su patria, á donde 
volvió llevando en cartera el famoso 
drama, que Verdi llevó al pentúgra-
ma y que ha vivido en la escena ita-
liana, donde ha tenido más fortuna que 
en la francesa, pues en 1865, quiso 
penetrar en la Grande Opera, de Par ís , 
y no fué admitida, hecho del cual resul-
tó queel gran maestro se comprometió 
á escribir para ese teatro una obra que 
resultó ser 7). Cario, vanguardia de 
Aida, y cuyo libreto escribieron Mery y 
D u - L ü d e , tomando el asunto del drama 





Por indicación nuestra y para gene-
ral chasco la empresa nos puso el mis-
mo partido que el jueves úl t imo había 
resultado casi móustruo y digno de la 
repetición. 
Mas como el día se prestaba á bra.-
mas Mácala y Abando salieron ayer á 
la Cancha para propinarnos una tan 
pesada como de mal género; en cambio 
Petit y Urbieta fueron formales y en-
traron á jugar como corresponde á la 
categor:a de las parejas contendientes. 
De blanco vestían los primeros y de 
azul los últimos. 
Con unas pelotas malas de verdad so 
jugó la primera decena y después de 
igualar varias veces los azules se apun-
taron nueve por seis. 
El tanto diez fué devuelto con muy 
buen juicio dol jurado, porque Urbieta 
estorbó al de Abando para entrar. 
Fuese la devolución, fuese lo que 
quieran, ios blancos apretaron duro y 
consiguieron igualarse á doce y trece 
con los contrarios, porque A b á n d o s e 
empeñó eñ no levantar la pelota para 
llevarla al rebote. 
S guió» el partido .y,continuaron los 
azules sin ponerse -dp acuerdo y pifian-
do lo suyo cada cual; los blancos sin 
descomponerse lograron llegar á trein. 
ta, dejando «i los azules en 27 por ca-
sualidad. 
Aún no salgo de mi asombro, ni com-
prendo cómo un delantero que ganó en 
días pasados un partido contra cuatro, 
pierde el de ayer contra una pareja que 
jugó muy bien, pero no todo lo que se 
traen. Sépanlo así Macula y Abando. 
Boletos blancos, $3-93. 
Cinco parejas jugaron ayer la p r i -
mera quiniela dupla, llevándosela Má-
cala y Altamira, á $5-08, 
•» 
El segundo, de mayor categoría y 
seriedad, lo disputaron las parejas 
Eloy y Trecet, blancos, contra I rún y 
Arnediilo, azules. 
Triste, apático y frío Eloy, y débil , 
muy débil Trecet, fué lo suficieute para 
que Arnediilo, que unas veces se im-
pone por el peloteo y otras como jefe 
de la agrupación pelotera, secundado 
muy bien por Irún, hicieran cisco á la 
pareja blanca, que sólo t ra tó de defen. 
dorso desde los comienzos de la pelea. 
Los azules so llevaron el partido, y 
los blancos llegaron sin saber por qué, 
á 22 tantos. Boletos azules, á $3-07. 
La segunda quiniela, don José M i -
che, á $3-73. 
La tarde resultó un verdadero fiasco. 
R. 
FRONTÓN J A I - A L AI.—Los partidos 
que so jugarán mañana á la una de la 
tarde en el Jai Ala i son los siguientes: 
Primer partido, á 30 tantos: 
Vicandi y Ayestarán, blancos, 
contra 
Gárato y Michelena, azulea. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Escoriaza y Navarrete, blancos, 
contra 
Yurr i ta y Arnediilo, azules. 
A la terminación de cada partido se 
juga rá una quiniela. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
.A. v i s o 
Desde esta fecha queda abierto el 
abono 7? serie de la actual temporada, 
que se cerrará el 19 á las diez do la 
mañana . 
Horas de despacho de 8 á 10 de la 
mañana en la Adminis t ración del 
Frontón. 
EL ADMINISTRADOR. 
Habana 15 de Febrero do 1904. 
O A C E T I I X A 
EN ALBISU.—Por vez primera en la 
temporada actual se cantará esta noche 
en Albisu La ^ / m / a , parodia de Za 
bohema, encargándose Esperancita Pas-
tor del papel de la Gilí. 
Va La golfemia en segunda tanda 
acompañada do La Camarona y E l Cabo 
Primero, que ocupan, respectivamente, 
las tandas de las ocho y las diez. 
Una novedad en la semana. 
Será el estreno de E l mozo crúo, pro-
bablemente el viernes, por la Chaffer y 
la Pastor. ' 
Obra de éxito seguro. 
A l i m e n t o M e l H n 
No abusa del estómago del 
niño con substancias in-
solubles, indigeribles ó no 
asimilables. 
Pídasenos una muestra gratis de 
nuestro Alimtnto. 
Mellin's Food Co., Eoeton, Maso., E.TJ.A. 
NUEVOS LIBROS.—Solloso, el más po-
pular de nuestros libreros, ha recibido 
anteayer, por el vapor de Tampa,una re-
mesa de novedades literarias. La famo-
sa casa de Appleton le remitió grandes 
cajas repletas de libros de enseñanza y 
de preciosas novelas traducidas del in-
glés, entre ellas, las famosas Dora, Leo-
nor, Diana, Luda, La niña mimada, E l 
sacrificio de E l isa, Azucena y Confusión. 
A la casa de Sol loso. Obispo 41 y 43, 
llegaron además ejemplares de A fuego 
lento, de Emilio Bobadilla, y la prime-
ra remesa de la últ ima obra del mismo 
celebrado autor cubano; A l través de mis 
nervios. Este libro, de nuestro distin-
guido colaborador, está llamado á ob-
tener una gran demanda. 
Ha recibido también Solloso La Rut-
ea, la última obra de P ío Baroja, do 
extraordinario éxito literario eu Es-
paña. 
CARNE LÍQUIDA.—De renombre uni-
versal, por la larga historia de sus éxi-
tós, disfruta la Carne liquida quo ela-
boran en Montevideo los señores Souza 
Imenes y Compañía y que en concursos 
diversos ha obtenido distinciones, muy 
hermosas. 
Las propiedades de la Carne líquida, 
como restaurador de la salud, han sido 
reconocidas por eminencias médicas de 
todos los países. 
En Cuba cuéntanse por centenares 
los triunfos obtenidos por ella en pade-
cimientos del aparato digestivo. 
De ahí la fabulosa demanda que se 
hace de la Carne líquida á sus recepto-
res únicos en esta isla, los señores 
Eduardo y Pedro Pablo Guilló, nues-
tros muy queridos amigos. 
Todo pedido debe hacerse al escrito-
rio de los señores Guilló: Cuba 70. 
DISFRACES.— 
El académico grave 
que tal título ha logrado 
más por lo mueho que ha hablado, 
que por lo poco que sabe: 
y entre discreto y caburro 
la razón & todos dá 
¿de qué se disfrazará? 
—¡De burro! 
El pollo galanteador 
que suma en su larffa lista 
cada noche una conquista, 
cada semana un amor; 
y que para Jarse tono 
al Prado vestido vá, 
¿de qué se disfrazará? 
—¡Do mono! 
Manuel del Palacio. 
LA MARQUESITA.—El triunfo de la 
antigua y renombrada tienda de ropas 
de este nombre, situada en la calle do 
San Rafael, esquina á Aguila, en las 
fiestas y paseos de estos días, ha sido 
completo. Las espléndidas telas salidas 
de sus anaqueles que se han lucido en 
los bailes y en la carrera de coches, 
por elegantes damas, pregonaban eso 
triunfo. 
No había más que oír á las mujeres 
en sus conversaciones. 
—¡Ay, Cheita, que traje tau lindo! 
—Cierto, la tela es bonita. 
—¡Y dónde la compraste^ 
—En La Marquesita, de San Rafael 
y Aguila. 
Y así por el estilo. 
ESTA NOOHB.—Buen programa ha 
combinado la empresa del popular tea-
tro de la callo de Consulado para la 
función de esta noche. 
Empieza con la aplaudida revista E l 
año viejo en la Corte] después viene la 
zarzuela De la Sabana á Marianao, 
el último éxito del popular Vil lochj y á 
continuación, para que se luzca ol cua-
dro en que flguia la simpática Chata 
Fischer, i rá el gracioso juguete cómico 
de Zarzo Los chismes del gallego. 
A l final de la segunda tanda ol bios-
copio estrenará una vista de las mejores 
de su repertorio. 
LA NOTA FINAL.— 
E l cajero de una casa de comercio • 
que desaparece llevándose todo el d i -
nero es detenido en el momento de em-
barcarse. 
Comparece ante el juez, y éste le d i -
ce: 
—¿Por qué echó usted á correr con el 
dinero? 
—Verá usted. Cuando entró en esa 
casa de comercio, el pt incipal me dijo: 
"Usted correrá con los fondos.'' Y no 
he hecho más que lo que me dijo. 
E s p e c t á c u l o s 
GRAN TEATRO NACIONAL.—A las 
nueve.—Gran baile de máscaras con las 
populares orquestas de Valenznela, Fé-
l i x Cruz y Miguel S impa t í a .—Ent rada : 
un peso. 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
La Camarona—A las nueve y diez: 
La Golfemia —A las diez y diez. £7 cabo 
primero. 
Lo mejor para precaverse do 1M manifestaciones ou-
tAneas que & la larga produce siempre el promuro d« goMtio, es tomarlo bajo la fe rma de E L I X I R I'OLI-ROMURADO YVON, contra los nervios. 
M. I. ArcMcolMa Jel Santísimo Sacramento 
ESTABLECIDA E N LA 
Santa Iglesia Catedral. 
Se hace público para general conocimiento 
que según lo estatuido en las reglas durante 
los tres dias de Carnaval estará expuesta 8. D, 
M.. venfleéndose la nrocesión por las naves 
del templo el último dia. 
,aí:r^reiCenQla "H*611*516 á' ' s fiele9 en geno-
p i j ^ xf8r^Hermano; Particular el 
Rector y Mayordomo que msi ^n 
Habana 13 de Febrero de IW) 
Jimn Palacios y Ariza. 
10n<l José Francisco Qtlell y Velázqueas. 
i8ü8 2tl3-2ml4 
